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Fuarın onur 
ozanı Dağlarca
ANNA TU RAY
F
azıl Hüsnü Dağlarca’nın ilk şiir kitabı “ Havaya Çizilen Dünya”
yayımlandığında yıl 1935’ti. O tarihten bu yana, yabancı dillere de 
çevrilen sayısız şiir kitabında dünyayı, dünyasım çizdi Dağlarca. 1967’de 
ABD’nin Pittsburg şehrindeki Uluslararası Şiir Forumu tarafından 
yaşayan en iyi Türk ozanı seçilen, Struga 13. Şiir Festivaii’nde Altın 
Çelenk ödülü’nü kazanan, Türkiye’de de çeşitli ödüller alan Fazıl 
Hüsnü Dağlarca bu kez 6. TÜYAP İstanbul Kitap Fuan’nın onur ozanı seçildi. 
Dağlarca, kendisiyle yaptığımız söyleşide yalnızca edebiyat ödülleri ve Nobel ile 
genç şairlere ilişkin düşüncelerini belirtmekle yetindi. Kendisinden, şiirinden 
bahsetmekten hiç hoşlanmadığını, sorulara bu yüzden yanıt vermek istemediğini 
belirterek başladı söze.
“ Benim yüzüm, yaşamım şiirlerimdedir. Şiirlerimde görünmeyen Dağlarca’nın 
sorulara verdiği karşılıklarda görünme olanağı yoktur. Sevdiğim şairlerin 
hiçbirinin yüzünü görmedim. Sorulara verdiği yanıtları okumadım. Bulsam da 
okumam. Onlar yazılarında göründüklerince bana bakmaktadırlar. Ben onları 
görmekteyimdir.”
“ Edebiyat ödülleri ve Nobel’e gelince. Bu konunun böylesine ilgi çekmesine, 
üzerinde günlerce konuşulmasına şaşıyorum. Yıllardan beri her ekim ayı sonunda 
birbirine tıpatıp benzeyen konuşmalarla doluyor yazın çevresi.
Bence Nobel’i veren kurum sandığımız kadar özgür değil. Dağıttığı 
armağanların hepsi bir siyasi bakışı ortaya sermektedir. Hele edebiyat ödülü.
Daha açık bir biçimde siyaset YAPMAKTA. Bir Sovyet ozanının Nobel alması 
kuralı besbelli. Yurdundan kaçacaksın, ya da yurdunun içinde karşı devrimcilik 
yapacaksın. Birkaç yıl içinde, en geç 10-15 yıl içinde Nobel ŞENDEDİR. Şunu da 
eklemeliyim. Sovyetler’de kalan (yurtdışına göçmemiş olan) ozanların Nobel 
verilen ozandan kat kat üstün olduğu kanısındayım.
Türkiye’mizin Nobel alması ise düşünülmemeli. Bir kez devlet böyle bir eylemin 
dışında. Görüyoruz ki Nobel alan ozanların devletleri, uzun yıllar bu işin art 
hazırlığını yapmakta. Büyük bir propaganda yürütmekte. O ülkenin ozanı, 
devletinin büyük boyutlarıyla tanıtıldıktan sonra Nobel seçiciler kurulunun önüne 
çıkabilmekte. Bizde devlet gerçek sanatçılarımızın, bile bile, uzağındadır. Şunu da 
açıklamak gerek: Yurdumuzda bugün 2 tür sanatçı var. Biri devletin çadırı içinde 
-değeri ne olursa olsun el üstündekiler. - öteki devlet çadırı dışında- değeri yurt 
dışında nice tanınmış olursa olsun tu-kaka olanlar.- Siz hangi Nobel’den söz 
ediyorsunuz?”
“ 40, 60, 70 kuşağı derken 80 kuşağı öyle mi? 1987 Türkiyesi’nde şiir ve genç 
kuşak...”
“ Para basar gibi kuşak bastımz. Bana askerlik şubelerini ammsattı. Orada da 
askere çağrılacak yurttaşları 40’hlar, 41 ’liler, 42’liler... diye kümelendirirler. Ben 
şiir yazan kümelerin böylesine sık sık birbirinden ayrılması yandaşı değilim. 
Kuşaklar şiir anlayışına göre kümelendirilebilirler. Çünkü şiir kişinin kendi 
varlığındaki YAŞAMADIR. Bugün 40 yaşında bir ozanın 70 yaşındaki bir ozanla 
yıldaş olması, ya da 21 yaşındaki bir gençle benzer duyarlıklar, imgelemler içinde 
yaşaması görülebilir. Söylediğiniz gibi olsaydı. 10 yıl sonra gelen ozanlar yüzde 
yüz on yıl ötede olsaydı, kişilik denen, edebiyatın ‘ana atardamarından’ yoksun 
kalırdık.”
“ Gençlerin yazdıklarını elimden geldiğince izliyorum. Edebiyat derslerinin, belki 
de edebiyat öğretmenlerinin eksik eğitimine karşın kendi çabalarıyla yollarını 
aramakta, bulmaktadırlar. Yurdumuzdaki bütün ortamların aşağı yukarı suçladığı 
edebiyatımız, bir üvey evlat durumunda bırakıldıkça yeni yetişenler ne yazık ki 
yalnız kendi güçleri içinde kapatılmış kalacaklardır. Yok, hayır büyük bir şiir 
coğrafyasından gelen gençlerimiz biraz geç de olsa er geç kazanmış olacaklardır.” 
“ Genç arkadaşlarıma şunları anımsatmak isterim: Birincisi ortakokul ve lisede 
okudukları kitapları dikkatle üçer beşer kez yeniden okusunlar. Şiirin geçmiş 
evrelerini ELLERİNDE yeniden yaşatsınlar. Kendilerinden önceki ozanların 
birbirlerine yakın yerlerim, birbirlerinden uzak yerlerini arasınlar bulsunlar. Eski 
sözcükleri kullanmasınlar. Çünkü eski sözcükler kendi ÖLÜLERİ içinde genç 
ozanlarımızın DİRİLİKLERİNİ de yaşatmazlar. Şiiri Türkiye’yi severcesine, 
Türkiye’nin yarınını severcesine sevsinler, şiir uğruna her türlü özveriye 
katlansınlar. Bir de, bilsinler ki büyük şiiri olmayan ülkeler, anadillerinin büyük 
şiiri olmayan ülkeler, teknik alanda da bir kişiliğin iyesi olamazlar. Uygar 
ülkelerin hepsi büyük dillerin çocuklarıdır.”
“ Şimdi eve gitmeliyim. Çocuklarım beni bekliyor. Sözcüklerim, mısralarını... 
Şiirlerim beni bekliyor.”
BU LİSTEDEKİ
KİTAPLARDAN 
PEK ÇOĞU
M.E.G.S. Bakanlığı 
Talim Terbiye Kurulu’nun 
tavsiyeleri ile
TAKDİR KAZANDI
K.K.T.C Talim Terbiye 
Kurulu’nun tavsiyeleri ile
TAKDİR KAZANDI
Almanya ve Hollanda 
Kültür Bakanlıklarınca tavsiye edilip 
kütüphanelerince satın alınarak 
TAKDİRLER KAZANDI
Pek çok uluslararası 
çocuk kitapları kataloğunda 
yer alarak 
TAKDİRLER KAZANDI
ŞİMDİ 
SİZİN TAKDİR VE 
TAVSİYELERİNİZİ 
BEKLEMEKTEDİR...
3-7 YAŞ UYGULAMA KİTAPLARI
Oynuyorum Öğreniyorum 1 (M.E.B. Tavsiyeli) 750.- 
Oynuyorum Öğreniyorum 2 (M.E.B. Tavsiyeli) 750.- 
Öynuyorum Öğreniyorum 3 (M.E.B. Tavsiyeli) 750.- 
Kes Yap 1 (Makas İlaveli M.E.B. Tavsiyeli) 1250.- 
Kes Yap 2 (M.E.B. Tavsiyeli) 1250 - 
Okumaya Hazırlık 1 (B. Coşkun) 750.- 
Okumaya Hazırlık 2 (B. Coşkun) 750.- 
Okumaya Hazırlık 3 (B. Coşkun) 750.- 
Matematik Alıştırmaları (Servet Bal) Basılıyor.
Kesme Yapıştırma Boyama Alıştırmaları 1575.- 
Renk Evreni (Mevlûde Birsun) Basılıyor,
Görsel Algı (Servet Bal) Basılıyor.
6 Yaş Okulda (S. Oğuzkan-Ö. Demiral) Basılıyor.
BAK ÖĞREN DİZİSİ
1- Şekiller (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
2- 4 Mevsim (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
3- Saat Kaç (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
4- 5 Duyu (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
5- Sayılar (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
6- Hayvanlar (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
7- Harfler (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
3- Evimiz Ailemiz (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
9- Sağlığımız (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
10- Trafik Taşıtlar 1 (M.E.B. Tavsiyeli) 500.-
11- Trafik Taşıtlar 2 (M.E.B. Tavsiyen) 500.-
12- Haberleşme-(M, E.B. Tavsiyeli) 500.-
Bak Öğren Set. (12 Kitap Bir Kutuda) 6.000.-
EĞİTİCİ ÖYKÜLER DİZİSİ
(Hazırlayan: Şükran Oğuzkan)
1- Uykucu Kim 400.-
2- Yıkanmayı Sevmeyen Kimi 400.-
3- Meraklı Kimi 400.-
4- Kimi ile Mimi 400.-
5- Kahvaltı Etmeyen Kimi 400.-
6- Kimi Okul Yolunda 400.-
7- Cezasını Çeken Kimi 400.-
8- Kahraman Kimi 400.-
9- Kimi Büyüyor 400.-
10- Kiminin Doğumgûnü 400.- 
Eğitıcı Öyküler Dizisi Set 4000.-
REHBER KİTAPLAR
Beni Duyuyor musun ? (Leyla Navara) 1250.-
Anaokulu Öğretmeninin Rehber Kitabı 1250.-
Çocuk Aile Anaokulu 1250.-
Tekerleme Bilmece Şiir (M.E.B. Tavsiyeli) 750.-
Okulöncesı Çocuklarına'Oyunlar Rontlar (M.E.B. Tavs.) 750.-
Müziğin Gelişimi ve Eğitimi 750.-
Anaokullarında Yaratıcı Dramatizasyon 750.-
Ya-Pa Okulöncesi Eğitim Semineri 1750.-
Ya:Pa Okulöncesi Eğitim Semineri 2-3 1000.-
Ya-Pa Okulöncesi Eğitim Semineri 4 1250.-
Ya-Pa Okulöncesi Eğitim Semineri 5 Basılıyor.
Anaokullarında Sayı Bilgisi (S. Kantarcıoğlu) 750.- 
Anaokullarında Beden Eğitimi (S. Kantarcıoğlu) 750.-
KARTON KİTAPLAR DİZİSİ
(Okulöncesi ve 1. sınıf çocuklarına)
1- Yaramaz Çomar 250.-
2- Minik Serçe 250.-
3- Akılşız Leylek 250.-
4- Yavru Kazlar ve Bobi 250.-
5- iki Oğlak ve Kuşlar 250.-
6- Kümese Horoz Geldi 250.-
Karton Kitaplar Set (6 kitap Bir Poşette) 1500.-
İLKOKUL KİTAPLARI
Hayat Bilgisi 2 (N. Eroğlu Kaynak Kitap) (M.E.8. Tavs; 1050.- 
Hayat Bilgisi 3 (N. Eroğlu Kaynak Kitap) (M.E.B. Tavs) 1050.- 
istanbul Hayat Bilgisi 2 (Hazırlanıyor)
İstanbul Hayat Bilgisi 3 (Hazırlanıyor)
Resimlerle Okuma Yazma (M.E.B. Tavsiyeli) 1000.- 
Okuma Sevinci (M.E.B. Tavsiyeli) 500.- 
Süsieme Resim Tekniği (M E.B. Tavsiyeli) 500.- 
Çocuk Adası 750.- 
Çocuk Kalbi 1250.-
KATALOG DİZİSİ
Türkiye Yayıncı ve Dağıtımcılar Adres Katalogu Ücretsiz 
Türkiye ilkokullar Adres Katalogu (46.000 adres) 30.000.- 
Türkiye Ortaokullar ve Meslek Liseleri Adres Katalogu 7,500.- 
Türkiye Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Adres Kataloğu 7.500.- 
Türkıye'nin Önemli isim Adres ve Telefon Kataloğu 7.500.- 
Türkiye Kırtasiye Üretici, ithalatçı ve Toptancıları Adres Kataloğu 7.500.
Not: Fiyatlar 31.12.1987 tarihine kadar geçerlidir.
KIRTASİYE ÜRÜNLERİ
Ana Sınıfı gözlem Dosyası (Geliştirilmiş yem baskı)
Ana sınıfı karnesi 
Plastik fiş dosyası
Plastik sayı fasulyesi (100 adetlik plastik kutuda)
Plastik sayı çubuğu (100 adetlik plastik kutuda)
Plastik tebeşir kılıfı 
Plastik defter kabı
Plastik kalem çantası (mıknatıslı) Büyük 
Plastik kalem çantası (mıknatıslı) Küçük 
Plastik fülüt (Besan)
Plastik fülüt (Bolero)
Plastik sevimli makas
Plastik oyun hamuru (3 ayrı kutuda 3 ayrı renk)
Gençlik dosyası (24 x 33)
Gençlik dosyası (30x42)
Karton domino (Hayvanlar)
Karton domino (Meyvalar)
Çıkartma okul etiketi 
Boyama posteri (10 çeşit)
Boyama Kartpostal (4 çeşit)
Kartpostal (4 çeşit)
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CUMHURİYET KİTAP KULUBU DÖRT YAŞINDA
150 yayınevi,10 bin çeşit 
kitap ve 30 bini aşkın üye
Kültür Servisi — 1983 yılı 
sonunda kurulan Cumhuriyet 
Kitap Kulübü yetkililerine 
kuruluşundan bu yana 
gerçekleştirdikleri çalışmalar, 
etkinlikleri ve hedeflerine 
ilişkin sorular yönelttik.
— Cumhuriyet Kitap Kulübü, ne 
zaman kuruldu, ne kadar üye, yayınevi 
ve kitap kapsamakta?
• Kitap Kulübümüz 1983 yılı sonunda 
kuruldu. Bu tarih çok önemlidir. Kitap 
okurlarının aradıkları kitaba 
ulaşamadıkları, kitabı rahatça edinip 
tartışamadıkları bir dönemdir bu. 
Anadolu’daki kitapçıların birer birer 
kırtasiye dükkânına dönüştüğü, 
yurtdışmdaki okurların Türkçe basılı 
kitapları aylarca uğraştıktan sonra 
edinebildikleri bir ortamda doğdu 
Cumhuriyet Kitap Kulübü. Kısaca 
toplumsal bir gereksinimin karşılığıdır 
kurumumuz. Anımsayacaksınız, fuar 
organizasyonları da bu döneme 
rastlamaktadır. Şu anda kulüpte 150 
yayınevi ve 10.000 çeşit kitap bulunuyor. 
Cumhuriyet Kitap Kulübü olarak ilk 
üyelerimizle tanıştığımızdan bu yana 4 
yıl geçti. Kurumlar için kısa denebilecek 
bu sürede 30.000’i aşkın kitap okuru 
üye oldu kulübümüze. Bu üyelere 
düzenli olarak Genel Katalog ve her ay 
Çerçeve dergisi ulaştırdık. Kitabı bir 
gereksinim olarak kavrayan bir anlayışla 
hazırlanan katalog ve dergilerde kitap 
okurlarının beklentilerine yanıt vermeye 
çalıştık.
— Çok satan kitaplar listesi 
veriyorsunuz. Bunu hangi ölçütlere göre 
hazırlıyorsunuz?
• Ayın en çok satan kitapları 
listesinde yer alan kitapları bilgisayarca
denetlenen satış rakamlarından 
çıkarıyoruz. Belirli süreler içinde ve özel 
olarak seçilmiş bir türde ayın çok satışlı 
kitaplarını alt alta sıralıyoruz. İlk on 
sıradaki kitabı ise Cumhuriyet 
gazetesindeki köşemizde duyuruyoruz. 
Bu bölümde zaman zaman kimi 
yazarların birden fazla kitabı alt alta yer 
alabilmektedir. Bunun nedeni, o yazarın 
o günlerde düzenlenmiş bir imza 
gününde temsilciliklerimizde kitap 
imzalamasıdır.
— Yurtdışına nasıl kitap 
gönderiyorsunuz?
• Yurtdışı üyelerimiz, diledikleri 
kitabı diledikleri sayıda bizden 
isteyebilirler. Kitapları üst fiyattan
gönderiyoruz. Ayrıca gönderim gideri 
eklemiyoruz. Yurtdışı satışlarında 
bildiğiniz gibi KDV alınmamaktadır. 
Böylece yurtdışmdaki üyelerimiz 
oldukça avantajlı bir durumda kitap 
edinmektedirler.
— Yurt düzeyinde her isteyen üyenize 
kitap gönderirken zorluklarla 
karşılaşmıyor musunuz?
• Evet, farkındayız. Bu nedenle 
yurdun çeşitli yörelerinde temsilcilikler 
açtık. 32 il ve ilçede Cumhuriyet Kitap
Kulübü temsilciliği var. En son Ankara 
ve Diyarbakır gibi büyük kentlerde 
lstanbul-Kadıköy’de de kitap okurları 
artık kitaplarını görerek, inceleyerek 
seçebilecekler. Şunu da ekleyelim ki, 
artan üye sayımızla, genişleyen 
temsilcilikler ağımızla artık 
ulaştırdığımız kitap sayısı olarak 
milyonları telaffuz etmeye başladık.
— Kapsadığınız kitapları içeren bir 
katalogunuzu görüyorum. Bir de 
Yazarlar Dizini hazırlamışınız. Galiba 
ülkemizde böyle bir çalışma ilk kez 
yapılıyor.
• Her yıl yenilediğimiz Genel 
Katalog, kulübümüzde satışta olan tüm 
kitapları kapsıyor. Hem de çeşitli
bilgilerle, örneğin kitabın kodu, fiyatı, 
adı, yazarı, varsa çevirmeni, sayfa sayısı, 
basım tarihi, boyutu, hangi cins kâğıda 
basılmış olduğu Genel Katalogumuzda 
yer almaktadır.
Yazarlar Dizini’nde ise sadece Türk 
yazarları değil, yabancı yazarlar da var. 
3000 kadar yerli-yabancı yazarın 10.000’i 
aşkın kitabı kod numaraları ile yer 
alıyor. Dileyen üyemiz, kitaplarını 
Yazarlar Dizini’nden de seçerek sipariş 
yapabilir.
E
Kitap Kulübü
Cumhuriyet Kitap Kulübü olarak ilk 
üyelerimizle tanıştığımızdan bu yana 4 yıl 
geçti. Kurumlar için kısa denebilecek bu 
sürede 30 bini aşkın kitap okuru üye 
oldu kulübümüze. Bu üyelere düzenli 
olarak Genel Katalog ve her ay Çerçeve 
Dergisi ulaştırdık. Kitabı bir gereksinim 
olarak kavrayan bir anlayışla hazırlanan 
katalog ve dergilerde kitap okurlarının 
beklentilerine yanıt vermeye çalıştık.
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CUMHURİYET KİTAP 
KULÜBÜ’NÜN BİR GÜNÜ
Daha çok okura 
daha çok kitap
ÖNERKEMAL
C
umhuriyet Kitap Kulübü’nün en 
önemli özelliklerinden birisi, ki­
tap okurlarına dünyamn neresin­
de olurlarsa olsunlar diledikleri 
yapıtı anında ulaştırmanın yanı 
sıra görerek, inceleyerek kitap edi­
nebilme olanağını sunabilmesidir. Sergi sa­
lonu ile yüzlerce çeşit kitap okurların ilgisi­
ne sunulurken, Genel Katalog, Yazarlar Di­
zini ve aylık kitap dergisi Çerçeve ile de ayrın­
tılı bilgiler veriliyor.
Kitap Kulübü’ne ilgi duyan bir kitapsever, 
Cumhuriyet’în kapısından adımını atar at­
maz, birkaç merdivenle çıkılan, kitapların 
sergilendiği bölüme yönelmeden, girişteki 
mermer masada birkaç saniye dinlenip, üye­
lik işlemlerinin yapıldığı seksiyona göz gez- 
dirmelidir. Üyeliğini yenileme zamanı gel­
mişse, arkadaşlarımız kitap okurunu önce 
burada birkaç dakika tutacaklardır.
Merdivenleri tırmanan kitap okuruna ol­
dukça iyi düzenlenmiş bir kitap cenneti ku­
cak açmaktadır artık. Yayınevi bölümleme­
sine uygun olarak düzenlenen kitaplar, özen­
le sıralanmış ve ayın yeni yayımlanan kitap­
ları ayrı bölümlerde okurların ilgisine hazır­
lanmıştır. Eğer bir yazarın tüm kitaplarını 
görmek istiyorsanız, görevli çalışanlardan 
yanlım istenebileceği gibi, her an kullanılma­
ya hazır yazarlar dizinimiz de aranan bilgi­
leri bulmanıza olanak vermektedir. Eğer ya­
zarını da bilemiyorsanız, sadece adını anım­
sayabildiğiniz kitabı alfabetik listelerimizden 
amnda bulabilirsiniz. Kulübümüzde mevcut 
olmayan, basımı tükenmiş kitaplar için de 
öze! danışmanlık hizmetleri verilmektedir 
Cumhuriyet Kitap Kulübü’nde...
Cumhuriyet Kitap Kulübü çalışanlarını en 
sevindiren olaylardan biri, ziyaretçilerin ara­
dıkları kitapları toplu olarak bir arada bul­
dukları zaman yüzlerinde beliren sevinci gör­
mektir»
Özel olarak kodlanmış kitaplar, yurt dü • 
zeyinde 32 il ve ilçedeki temsilciliklerimizde 
sergileniyor.
Cumhuriyet Kitap Kulübü böylece, Ana­
dolu’da, hizmet verdiği üye potansiyeli ve 
ulaştırdığı binlerce çeşit kitap ile önde gelen 
bir kurum olma başarısını sürdürüyor.
Kısacası yazarla okuru; okurla yayıncıyı 
buluşturan bir kurumdur Cumhuriyet Kitap 
Kulübü...
Sergi salonumuzu gezerken, kimi zaman 
okurlar yönetim bölümüne de bir göz atmak 
isterler. Burada ilk göze çarpan, sipariş ser­
visinin ya telefon başında bir yayıneviyle ko­
nuşuyor olması ya da bir yayınevi yöneticisi 
ile yeni çıkan veya çıkacak kitaplar üstüne 
söyleşiyor olmasıdır.
Yayınevi yöneticisi, kimi zaman kâğıt dar­
lığından, matbaa giderlerinin yükselmesin­
den ve dolayısıyla kitap fiyatlarına “zam”la- 
rm kaçınılmazlığından söz etmekte, kimi za­
man ise çıkaracağı kitapların içeriği konu­
sunda bilgi vermektedir. Burada hemen he­
men her gün daha çok okura daha çok kita­
bı daha çabuk ulaştırmanın hesaplan yapı­
lır. Nitelikli yapıtlann okurlarca ilgi görmesi 
karşısında aynı heyecan paylaşılır. Kitabı da­
ha sevimli yöntemlerle sunabilme çabalan 
tartışılır, öneriler çoğaltılır.
Bütün bunlar, yaptığı işi seven insanların 
ortaklaşa çabası birleştirilerek gerçekleştiri­
lir.
Cumhuriyet Kitap Kulübü’nün bu görü­
nümlerle “kültürel kurum” olma niteliği da­
ha bir belirginleşmektedir.
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YALÇIN
YAYINLARI
Türkiye'de ilk kez
KEMAL SÜLKER’in
kaleminden Nâzım ı derli toplu, tamamı 6 cilt 
olacak bu yapıtta bulacaksınız.
NÂZIM HİKM ETİN  
GERÇEK YAŞAMI
1902-1928 (1. c ilt)
(1. basımı kısa sürede tükenen bu
yapıtın 2. basımı çıktı.)
KDV Dahil 2 .100.- TL.
1929-1933 (2. c ilt)
(çıktı)
KDV Dahil 2 .100.- TL.
• Nâzım Hikmet in Gerçek Yaşamı, Sülker’in 
44 yıllık araştırmalarını içeriyor.
30.7.1987. Cumhuriyet
• Nâzım Hikmet Dosyasının açılması
2.8 .1987, Mehm et Kemal. Cumhuriyet
• Yeni bir takım belgeler ve açıklamaların yer 
aldığı altı ciltten oluşan kitabın ilk cildi ya­
yınlandı.
25-31.8.1987, Gölge Adam
• Devrime tanıklık eden bir yaşam.
2-5.9.1987, ikibin'e Doğru
• Derli toplu bir çalışma.
6-12.9 .1987 Zihni T. Anadol, Yeni Gündem
BİR SAVCININ AN ILAR I
NAMIK KEMAL 
BEHRAMOĞLU
(I. basımı çok kısa sürede tükenen yapıtın 2 
basımı çıktı)
KDV Dahil 1365 L ira
12 E Y L Ü L  GÜ NLERİ
KEMAL ANADOL
(2. basım)
KDV Dahil 1785 L ira
27 MAYIS M EN D ER ES ’İN 
DRAM I
RASİH NURİ İLERİ
(3. basımı tükenmek üzere)
KDV Dului 1365 Lira
BÜTÜN KİTAPÇILARDA
Kitapçılarda bulamayan okurlarımız: Klod Fa- 
rer Cad. 24/3 Türbe-İstanbul, adresine tutarı 
kadar posta pulu yollarlarsa, yayınevimiz ta­
rafından istedikleri kitap adreslerine ulaştırı­
lacaktır. Posta giderleri yayınevine aittir.
O K U L ÖNCESİ V E  O K U L  ÇAĞI K İT A P LA R I
Cağaloğlu Kâzım İsm ail Gürkan Cad. 
Taşsavaklar Sok. No. 11 - PK.636 İs tanbu l 
Tel: 527 22 96 - 519 36 59
3-7 YAŞ UYGULAMA KİTAPLAR!
• YARIN OKUYACAĞIM/T.Atagök 
Anaokulları ve Anasınıfları için
• MODERN MATEMATİK/M.Muhtaroğlu
• HAYAT BİLGİSİNE HAZIRLIK/A.Can
• OKUMA YAZMA HAZIRLIĞI/A.Can
• VÜCUDUMUZU TANIYALIM/S.UIçay
• SEVİMLİ HAYVANLAR/Karton kitaplar
REHBER KİTAPLAR
• OKULÖNCESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALI 
ÇALIŞMALAR/N.Erkunt
• EĞİTİCİ OYUNCAK YAPIMI/Ö.Demira!
• EĞİTİCİ ÖYKÜLER/Ş.Oğuzkan
• ÇOCUKLARA CİNSEL KONUDA NE SÖYLEMELİ 
NASIL SÖYLEMELİ/F.Cholette
• ÇOCUK OYUNLARI-TEKERLEMELER- 
BİLMECELER
ÇEŞİTLİ KİTAPLAR
• ÇOCUK ÖYKÜLERİ
• BELİRLİ GÜNLER
• BAYRAM ŞİİRLERİ
• ACAYİP BİLMECELER
• ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
• HECE KİTABI
• İNG.-TÜRKÇE, TÜRKÇE-İNG. SÖZLÜK
• BOYAMA KİTAPLARI
• KOMPOZİSYON ÖĞRETİMİ
• DUVAR POSTERİ
• ÖYKÜ-MASAL KASETİ
4
BİLGİ YAYINEVİ GENEL KATALOĞU
DİĞER BİLGİ YAYINLARI BİLGİ DİZİSİ
Raşomon 
Anka Kuşu 
Tlffany’de Kahvaltı 
Yönelişler •
Aynadaki Gibi Sessizlik 
Postacı
Eğlentin Bir Gömme Töreni 
Don Quijote 1 
Karagöz II 
Karagöz III
Türk Sineması Kronolojisi 
Sis
Godot Geldi
Sakarya Meydan Savaşı
Korkunç Ivan
Eşik
Divan
Gizil Emir
Tahran 1943
Ispanya'da ölüm Güncesi
Ben Milletvekili İken
En Tatlı Yaz
Nar Çekirdekleri
Yalnız Adam
Pusuda/Karaların
Memetlerl/Ana Hanım Kız
Hanım
Kanun
Çingenem
Savaş Pilotu
Milyarder
Bisiklet Hırsızı
Şarlo
Kemik
Kuşatma
Leopar
Topuzlu / Uzak Dünyalar 
Denizin Çağrısı 
“ MM” Sarışın Bomba 
Mavi Savaşçı 
Mafla’nın Sesi 
Haydar Haydar 
Yıkım Günleri 
7 Numaralı Mahkeme 
Matador 
Çingeneler
Flscher-Spassky Asrın 
Satranç Maçı 
Kafa-Kol Bankası 
Ve Çıplak Gelen Kadın 
Mafia’nın Dışında Kim Kaldı? 
Çirkin Bir Genç Kızdım 
Briç
Otomatik Portakal
Aday-i
Aday-ll
Anayurt Oteli
Mapushane Çeşmesi
Umut
Küçük Ağa Ankara’da 
Apartman
Erdemle Kırbaçlanan Kadın 
Kürklü Venüs 
Aylak Adam 
Fesat
Kokteyl Parti 
Paris Bir Şenliktir 
Dönüşüm 
Çapraz Yol 
Çamasan
Bir Bilim Adamının Romanı I
Mustafa inan
Vatandaş
Kareler Aklar
Yağmurla Giden
Ah Bayım Ah
Cehennem Blzlz
Unutma Onları
Bir Kadının Penceresinden
Yaz ve Yağmur
Melez Zaman
Cehennem Kraliçesi
Kemal Tahlr’in Sohbetleri
Redife’ye Güzelleme
Tek Perdelik 9 Oyun
Romeo İle Jullet
Unutulmuş Şiirler
(Hikâye) Akutagava 600.-
(Deneme-Am) D. H. Lawrence 1000.-
(Roman) Truman Capote 600.-
(Roman) Nathalie Sarraute 700.-
(Senaryo) ingmar Bergman 1000.-
(Roman) Roger Martin du Gard 800.-
(Hikâye) Tibor Dery 700.-
(Roman) Cervantes 1000.-
(Oyun) Cevdet Kudret 3000.-
(Oyun) Cevdet Kurdet 3000.-
(Kronoloji) Nijat Özön 1500.-
(Roman) Miguel de Unamuno 1500.-
(Tiyatro)) Miodrag Bulatovic 800.-
(Şiir)) Ceyhun Atuf Kansu 1400.-
(Senaryo) Sergey Einsenstein 1200.-
(Şiir) S.Kudret Aksal 600.-
(Şiir) Turgut Uyar 500.-
(Roman) Melih Cevdet Anday 1500.-
(İnceleme) Valentin Berojkov 750.-
(Deneme-Am) Arthur Koestler 1500.-
(Deneme-Am) Çetin Altan 1100.-
(Roman) Herman Raucher 900.-
(Deneme-Am) Çetin Altan 1100.-
(Roman) Roger Vailland 900.-
(Oyun) Cahit Atay 1000.-
(Roman) Roger Vailland 1000.-
(Roman) Zaharia Stancu 1500.-
(Roman) A de Saint Exupery 900.-
(Roman) Michel de Saint Pierre1000.-
(Senaryo) Vittorio de Sica 800.-
(Sinema-inceieme) Marcel Martin 1200.-
(Roman) Albertine Sarrazin 800.-
(Hikâye) Füruzan 1500.-
(Senaryo) Luchino Visconti 1000.-
(Oyun) Hidayet Sayın 800.-
(Roman) Kemal Bilbaşar 600.-
(Roman) Alvah Bessie 900.-
(Roman) Joseph Wambaugh 1200.-
(Roman) Lawrence Sanders 1200.-
(Şiir) Salâh Birsel 700.-
(Hikâye) Adnan özyalçıner 750.-
(Roman) Leon Uris 2000.-
(Roman) Barnaby Conrad 700.-
(Roman) Osman C. Kaygılı 1400.-
Çocuk Bakımı ve Eğitimi 
Çocuk Bakımı ve EGitlmi (Ciltli)
Bizden Çocuğa “ Doğal Yolla Süt Çocuğunun 
Bakım ve Eğitimi”
Batı Felsefesi Tarihi (Antik Çağ)
Sosyalist Ekonomiye Geçiş 
Kahire Dosyası
Sili’de Sosyalist Eylem ğrenci Ayaklanmalan 
Haldun Taner Tiyatrosu 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası 
Dilleri Var Bizim Dile Benzemez 
Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler 
(Türkiye Ekonomisi 1980-1985)
Yön Hareketi
insan Haklarının Uluslararası Boyutları 
Anadolu’nun öyküsü 
özal Ekonomisinde Paramız Pul Olurken 
"KİM KAZANDI KİM KAYBETTİ”
San Kırmızılı Kaşkol
Sovyet Gözüyle Jön Türkler
İzmir’de Yunanlılann Son Günleri
Avrupa Meydan Okuyor
İktidar Seçkinleri
Devirden Devire-I
Devirden Devire-ll
Devirden Devire-lll
Marksizm ve Cinsel Devrim
Kooperatifçilik
Çağdaş Kapitalizmin Bunalımı
Kara Kitap / Şlll’de Amerikan Darbesi
Türk Düşününde Batı Sorunu
Beş Komünizm
Güzel Huzursuzluk
Günün İçinden
istiklâl Mahkemeleri
İslamlık, Ulusçuluk, Sosyalizm
Sil Baştan
Kutsal İnekler
Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı
Kronolojisi
Sibernetik Yaratıcılık
Türk Romanı
Siyasal iktidar Sanata Karşı 
Kalkınma Yarışı ve Türkiye 
Yeni Türkiye'de İslamlık 
Endüstri Toplumunun Geleceği
Dr.Benjamin Spock 3000.- 
Dr.Benjamin Spock 3500.-
Dr.Rafet Erten 800.-
Bertrant Russel 1250.- 
C.Bettelheim 2000.-
M.Hasaneyn Heykel 2000.- 
Salvador Ailende 1300.- 
Ahmet Taner Kışlalı 1300.- 
Ayşegiil Yüksel 1400.- 
Ortak Kitap (31 İmza) 1500.- 
Cevdet Kudret 1300.-
Ortak Kitap 1700.-
Hikmet Özdemir 2500.- 
Münci Kapani 1250.-
İskender Ohri 1250.-
Osman Ulagay 2500.- 
Hıncal Uluç 2500.-
Y.A.Petrosyan 2000.- 
Bllge Umar 1500.-
Ernest Mandel 1000.- 
Wright Mills 2500.-
H.V.Velidedeoğlu 1000.- 
H.V.Velidedeoğlu 1000.- 
H.V.Velidedeoğlu 1250.- 
Alexandra Kollantai 
Ziya Gökalp Mülayim 2500.- 
Sweezy-Baran-Magdoff
Armando Uribe
1500.-
1000.-
Niyazi Berkes 1000.-
Gilles Martinet 1000.-
Mümtaz Soysal 900.-
ilhami Soysa! 1000.-
Ergun Aybars 1000.-
Niyazi Berkes 1400.-
Nadir Nadi 800.-
Sadun Tanju 800.-
Feroz-B.T.Ahmad 2000.-
Toygar Akman 1000.-
R.Patrick Finn 1000.-
Çetin Yetkin 1500.-
Memduh Aytür 1500.-
Gotthard Jaschke 1200.-
B.Russel 1200.-
(Satranç)
(Kara mizah-roman) 
(Roman)
(Roman)
(Roman)
(Briç-Oyun)
(Roman)
(Roman)
(Roman)
(Roman)
(Hikâye)
(Roman)
(Roman)
(Hikâye)
(Roman)
(Roman)
(Roman)
(Roman)
(Tiyatro)
(Deneme-Am)
(Hikâye)
(Roman)
(Hikâye)
(Roman)
(Anlatı)
(Şiir)
(Roman)
(Hikâye)
(Şiir)
(Şiir)
(Roman)
(Roman)
(İnceleme)
(Oyun)
(Tiyatro)
(Tiyatro)
(Şiir)
Richard Roberts 
Bolleau-Narcejac 
Penelope Ashe 
Horace McCoy 
Anne Marie Selinko 
T.Reese
Anthony Burgesi 
Fletcher Knebel 
Fletcher Knebel 
Yusuf Atılgan 
Adnan Veli 
André Malraux 
Tarık Buğra 
Demirtaş Ceyhun 
Marki de Sade 
Sacher-Masoch 
Yusuf Atılgan 
Paul Nlzan 
T.S.Eliot
Ernest Hemingway 
Tahsin Yücel 
Albertlne Sarrazin 
Demirtaş Ceyhun
Oğuz Atay 
Tahsin Yücel 
Behçet Necatigil 
Burhan Günel 
Nazlı Eray 
Erol Çankaya 
Ali Püsküllüoğlu 
Oktay Rifat 
Ali Püsküllüoğlu 
Erdoğan Özer 
Selim ileri 
ismet Bozdağ 
Füruzan 
Anton Çehov 
Shakespeare 
M.Şerif Onaran
1500.- --------------------------------------—-----------------------
750.- DİĞER ROMANLAR
1200.-
800.-
1200.-
Günah Kuyumcuları 
Şeytanın Son Bilmecesi
Jim Thompson 
John O’Hara
450.-
450.-
1700.-
1100.- DİĞER KİTAPLAR
900.- Gizli Örgütler Attiiâ Tokatlı 450.-
900.-
800.-
1500.-
Romanda Hesaplaşma Naci Çelik 400.-
ÇOCUK KLASİKLERİ
2000.- David Copperfield Charles Dickens 700.-
750.- Oliver Twist Charles Dickens 800.-
750.- Monte Krlsto Alexandre Dumas 800.-
1400.- Siyah Laie Alexandre Dumas 700.-
1400.- Üç Silahşörler Alexandre Dumas 700.-
800.- Küçük Prens ve Sokak Çocuğu Mark Twain 700.-
900.- Kahraman Cingözler Mark Twain 800.-
800.- Tom Sawyer Mark Twain 700.-
1200.- Denizler Altında 20 Bin Fersah Jules Verne 800.-
700.- 80 Günde Devriaiem Jules Verne 900.-
900.- Balonla Beş Hafta Jules Verne 900-
750.- Aya Yolculuk Jules Verne 900.-
1000.-
Dünyanın Merkezine Yolculuk Jules Verne 900.-
Küçük Prens A de Saint Exupery 700.-
700.- Pinokyo Carlo Collodi 800.-
600.- Falaka Omer Seyfettin 800.-
500.- Kaşağı 6mer Seyfettin 700.-
1000.- Küçük Lord Frances H.Burnette 800.-
600.- Robinson Crusoe Daniel Defoe 900.-
500.- Polyanna Eleanor H.Porter 800-
1500.- Define Adası R.L.Stevenson 900-
500.- Güliver’ln Gezileri Jonathan Swift 900.-
500.- Heldi Johanna Spyri 800.-
1700.- Tom Amcanın Kulübesi Beecher Stowe 800.-
1500.-
BİLGİ YAYINEVİ - Meşrutiyet C. 46/A Yenlşehlr-Ankere TH: 131 16 65 - 131 81 22.
— Siparişleriniz tutarı 5000.- TL’dan az olmamalıdır. Siparişlerinizin tutarını HAVALE, POSTA 
900 - ya da DAMGA PULU olarak gönderebilirsiniz. ÖDEMELİ siparişlerinizde posta masrafı ödemeli
700.- bedeline eklenir. 10.000.- TL. üzerindeki siparişlerinize % 20 indirim uygulanır.
'MÜZİK KİTAPLARI DİZİSİ “
(Gitar akortarı. Şarkı Sözleri-lng., Türkçe- İllüstrasyonlar)
Û M/aynı
SUNAR
The ROLLING STONES • SİMON & GARFUNKEL • The BEATLES
A HAVANADAKİ ADAMIMIZ
■
ÇAĞDAŞ 
YAZARLAR DİZİSİ
• RUHLARIN EVİ
(Isabel Allende)
• ÖRÜMCEK KADININ ÖPÜCÜĞÜ
(Manuel Puig)1 (3. Baskı)
• HAVANADAKİ ADAMIMIZ (2. Baskı)
(Graham Greene)
DOM CASMURRO-NALET • TANRIYA ADANAN TOPRAK
(Machado de Assis) (Erskine Caldwell)
TÜYÜP KITÜP FUARI 104 NO. DAYIZ
HIL-KIYI STANDI
Yayınevimiz ABC ve Cumhuriyet kitao kulübü üyesidir
TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN
MİMARLAR, MÜHENDİSLER, ŞEHİRCİLER, 
RESTORATÖRLER, ÇEVRECİLER, ÖĞR E N C i L E R, 
MÜTEAHHİTLER, YAPI MALZEMESİ ÜRETİCİLERİ..
abone olmalısınız
Tek bir dergide Dünya'yf, Türkiye'yi en son gelişmeleri ile yakından izleyebilir, 
kendi ana dilimizde okumanın, yapı sektörümüzü yakından izlemenin keyfini
yasayabilirsiniz.
TışBankası Türbe}b  4315 / Hes No ya Senelik 11 .OOO.-TL veya6 aylık6.000.-TL sini 
yatırıp, hangi aydan abone olmak istediğiniz ye adresiniz/ P K 1177-SIRKECİ-34432-İST. 
adresine bildirin derginiz her ay ın 25'inı takiben PTT kanalı ile ulaştırılacaktır
•Tanrıların Ayak İzleri 
•Nostradamus 
•Yıldızlara Dönüş 
•Doludizgin Bir Denizci 
(Jack London'un Yaşamı) 
•Tanrıların Stratejisi 
•Dünya Dışı Uygarlıklar 
•Tanntarın Arabaları 
•insanlığın Geleceği 
•Dünyamızın Kaderi 
•Kiribatıye Yolculuk 
•Tanrıların Mucizeleri 
•Tanrıların Geldiği Gün 
•Laser
•Beyaz Perdede 
Kırmızı Filmler 
•Yeryüzü ve Evrenin Keşfi 
•Yanıldım mı?
Bilgi Dizisinden:
DÜNYA TİCARET TARİHİ 
(Tarih Boyunca Tacirlerin ve 
Ticaretin Öyküsü) 
Rene Sedillot
>fczışma Adresi:
Cep Kitapları A.Ş. 
Piyerloti Cad. 7*9, 
Çemberlitaş-İstanbul
Ticaretin tarihi, yeni kıtaların keşfinden, taşıma 
araçlarının icadına, faiz ve kredi mekanizmasının 
bulunuşuna kadar, binlerce irili ufaklı öyküden 
oluşur.
Kahramanları... Tacirler, toptancılar, 
perakendeciler, bankerlerdir.
İnsanların bugün yaşadıkları hayat... Tükettikleri 
mallar, her şey, çağlar boyu sürüp giden ticari 
faaliyetin bir sonucudur. Bu kitap da, bir roman 
gibi, ticaret adamlarının heyecanlı serüvenini 
anlatmaktadır.
İ l
YAYINLARI
Bıbuli Cad. No.19/3 Cajaloğlu - İSTANBUL Telefon: 527 39 53
JACK LONDON’UN 
KİTAPLARI 
Martin Eden /  2625 
Demir ökçe /  1735 
Güneş Çocuğu /  1260 
Yanan Günışığı /  2310 
Ay Vadisi /  3150 
Dehşet Ülkesi /  1995 
Cinayet Şirketi /  1470 
Vahşetin Çağrısı /
1050
Halk Avcısı /  1260 
Sevginin Katıksızı /  
2415
Büyük Serüven /  1995 
Ademden Önce /
1260
Ateş Yakmak /  1470 
Direniş /  1365 
Alın Teri /  1260 
Şampiyon /  1050 
intihar /  1785 
Alaska Kid /  1470 
MAKSİM 
GORKİ’NİN 
KİTAPLARI
Ekmeğimi Kazanırken /  
2415
Çocukluğum /  1785 
Benim Üniversitelerim 
/  1365 
Ana /  2625 
Arkadaş /  1260 
Ekmek İşçileri /  1260 
özgürlük /  1260 
Zulüm /  1260 
Matyev Kojemyakin /  
3780
Üçler /  1995 
Yararsız Bir Adam /  
1995
Halkın İçinde /  1260 
Foma /  2625
STEINBECK’İN
KİTAPLARI
Gazap Üzümleri /
3465
Bitmeyen Kavga /
2625
Fareler ve insanlar /  
1260
İnci /  1050
Yukarı Mahalle /  1365
HEMINGVVAY’IN
KİTAPLARI
Silahlara Veda /  1995 
Yaşlı Adam ve Deniz /  
840
Ya Hep Ya Hiç /
1785
Irmağı Geçmek /  1890 
Askerin Dönüşü /
1260
TOLSTOY’UN
KİTAPLARI
Çocukluk Delikanlılık 
Gençlik /  2625 
Diriliş /  3150 
Savaş ve Banş 4. Cih 
/  13.650
BALZAC’IN
KİTAPLARI
Köylüler /  2415 
Köylü İsyanı /  2625
DOSTOYEVSKİ’- 
NİN KİTAPLARI
Ezilenler /  3150 
Kumarbaz /  1575
İnsancıklar /  1260
B. TRAVEN’İN 
KİTAPLARI
Altına Hücum /  1575 
Kanlı Oyun A 1890 
Dinamit /  1155 
Köprü /  1785 
Gece Ziyaretçisi /  
1575
DİĞER ODA 
YAYINLARI
Hürriyet Yolu / 
(Howard Fast) 2100
Bülbülü öldürmek /  
(Herper Lee) 1995
Yüzbaşının Kızı /  
(Puşkin) 1470
Belalı Yer /  (Erskine 
Cadwell) 1470
Dünyanın Bir öğle 
Sonrasında /  (Saroyan,
1785
Noa Noa/fPaul Gaugin) 
1050
Darağacından Notlar /  
(Julius Jucik) 1050 
Otomobilli Yaşam /  
(llya Ehrenburg) 1785
Ağalar /  (Mariano 
Azue la) 1050
Hamburg Barikatlan /
Dünyayı Sarsan On 
Gün /  (John Reed)
2625
Saat Dokuz Buçukta • 
Bilardo /  (Heinrich Böll) 
1995
Eylem Adamlar)/ (Jean 
Laffitte) 2100
Bir Kadının Yirmi Dört 
Saab /  (Stefan Zweig) 
1050
Madam Bovary /  
(Flaubert) 2730 
Gökkuşağı /  (Lawrence) 
,3150
Carmen /  (Prosper 
Mérimée) 1050 
Kalpazanlar /  (André 
Gide) 2520
Germinal /  (Zoia)’3675 
İki Şehrin Hikâyesi /  
(Charles Dickens) 2310
Yılan Düğümü /  
(François Mauriac) 1575
Akıl Çağı /  (Jean Paul 
Sartre) 2730
Madam Tellier’nin Evi 
/  (Màupassant) 1575
Tannlar Susamışlardı /  
(Anatole France) 1890
İnsanlık Durumu /  
(André Malraux) 1890(Larissa Reissner) 1050
Sefiller /  (Viktor Hugo 2\ Sürgün Meyveye 
dft ¡480 sayfa) 10.500 Durdu /  (İbram Erdem) 
ölü Canlar /  (Gogol)
3150 Patron /  (Upton Sinclair)
’1995,
^  BOYUT YAYINEVİ
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"Das Parfüm” adlı kitabı 
Avrupa ’da büyük ilgi 
gören Patrick Süskind, 
Türk- Alman Kitap 
Sergisi’ne davet 
edilen yazarlar 
arasında. 
Süskind’in 
‘‘Das Parfüm”ü 
Türkçe'ye "Koku” 
adıyla çevrildi.
Ş ^ ıra ia ^ M ç ^ ğ re n d iğ in i söyleyen Günter Grass’ın ülkemizde son yayımlanan kitabı “Kafadan Do­
ğumlar”. Grass’ın "Sıçan"adlı kitabı da önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak.
Frankfurt Türkiye’ye geliyor
Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’m 
düzenleyen Alman Yayıncılar ve Kitapçılar 
Birliği, 1988de Ankara, İstanbul ve İzmirde 
sergi açmayı planlıyor.
İstanbul bir kitap fuarına daha sahne olurken, yurtdışından 
Frankfurt’tan dönen yayıncı dostlarımız “ne kadar da güzeldi her şey” 
diyorlar geçen Frankfurt Kitap Fuarı için. Frankfurt’ta fuar 
etkinliklerini günü gününe izlemeyi, yayınevleri, yazarlar ve fuar 
yöneticileriyle görüşmeyi sağlamak için epeyce yorulan arkadaşımız 
Güner Yüreklik’in kitapseverlere bir de müjdesi var: Uluslararası 
Frankfurt Kitap Fuarı’nı düzenleyen Alman Yayıncılar ve Kitapçılar 
Birliği önümüzdeki yıl Türkiye’de bir kitap sergisi açacak. Aşağıdaki 
yazıda Güner Yüreklik’in konuyla ilgili haber ve fuar izlenimlerini 
sunuyoruz.
GÜNER YÜREKLİK
U
luslararası Frankfurt Kitap 
Fuarı’m düzenleyen 
“Alman Yayıncılar ve 
Kitapçılar Birliği gelecek 
yıl Türkiye’de açılması 
planlanan kitap sergisi 
üzerine bir basın bildirisi çıkardı. 
Bildiride aynen şöyle denildi:
“1988 sonbaharında Federal Almanya 
Cumhuriyeti’nde çıkan kitaplarla 
Türkiye’de örnek bir sergi olacaktır. 
Açılacak olan sergiyle ilgili, bugünden 
kesinleştiği kadarıyla, ilk ayrıntılı 
bilgiler şunlardır:
Sergi yapılması öngörülen yerler: 
Ankara, İstanbul ve İzmir.
★  Ankara’da 12-13 Ekim 1988: Sergi 
yeri olarak Ankara’nın merkezinde 
Zafer Meydanı’ndaki Zafer Galerisi 
öngörülüyor.
★  İstanbul’da 5-13 Kasım 1988: 
Alman Kitap Sergisi, 8. Uluslararası
Kitap Fuarı çerçevesinde açılacaktır. 
Fuar, elverişli bir merkezi yer olan 
(Taksim meydanından yaya olarak 
birkaç dakika uzaklıktaki) Yeni 
İstanbul Fuar Merkezi’nde
yapılacaktır. Fuar, TÜYAP firması 
tarafından düzenleniyor.
★  İzmir’de 19-30 Kasım 1988: Sergi 
İzmir’in merkezi bir semti olan 
Konak’taki “İzmir Resim ve Heykel 
Müzesi’nde açılacaktır.
★  Serginin tümü veya bazı kısımları '
yukarıda belirtilen üç şehir dışında 
(mümkün olursa) üniversite bulunan 
şehirlerden Konya ve Diyarbakır ile 
Akdeniz bölgesindeki sanayi şehri 
Adana’da tekrarlanacaktır.
★  Alman kitap sergisi aşağıdaki 
konulan içeriyor: a) 1945’ten beri 
Alman dilinde çağdaş edebiyat, b) 
Türk yazarların Almancaya, Alman 
yazarların Türkçeye çevrilmiş yapıtları 
ve c) Alman dilinde yazan Türk 
yazarlann yapıtları,
★  Yabancı dil olarak Almanca, d) 
Çocuk kitapları ve gençlere yönelik 
kitaplar, e) Sanat kitapları, f) 
Psikoloji ve felsefe, g) Cep kitapları, 
ucuz baskılar, h) Tıp, ı) Tarım ve
Ormancılık,
★  Arkeoloji, 1) Mimari ve iç mimari, 
m) El sanatları ve teknik.
★  Kitap sergisi çerçevesinde yapılması 
tasarlanan etkinlikler:
★  Karşılıklı edebiyat alışverişini 
desteklemek için bir Türk-Alman
Çevirmenler Sempozyumu.
★  Ankara’daki Türk-Alman Kültür 
Derneği’nce düzenlenecek olan iki 
taraftan kütüphanecilerin katılacağı 
yetkinleştirme semineri.
★  Türk ve Alman yazarların ortak
buluşması. ,
★  Kitap hazırlığı ve yayımlanması 
üzerine karşılıklı fikir alışverişi.
★  Almanya’da yaşayan genç Türk 
yazarlarının, Alman yazarlann ve 
diğerlerinin okuma günleri. Bir 
olasılık: Peter Hartling, Barbara 
Frischmuth, Max Frisch...
Sergi ayrıca 15 bin bildiri, kataloglar, 
çıkartma etiketleri, afişler ve 
Türkiye’deki kitabevlerinin katılacağı 
vitrin düzenleme yarışması ile 
tanıtılacaktır;’
“Alman Yayıncılar ve Kitapçılar 
Birliği” yetkililerinden Michael Fended 
Cumhuriyet’in konuya ilişkin 
sorularını yanıtlarken, Türk-Alman 
Kitap Sergisi’ne şu sıralar Türkçe 
öğrendiğini söylenen ünlü yazar 
Günter Grass ile genç Alman 
yazarlarından Peter Schneider’in de 
davet edileceklerini bildirdi ve açılacak 
sergilerin her iki ülkenin kitap 
dünyasını daha yakından tanıma 
olanağı vereceğini belirtti. Koku’nun 
yazarı Patrick Süskind’i de 
Türkiye’deki sergiye davet etmek 
istediklerini söyleyen Michael Fenderl, 
3500 kadar kitap ile 400’e yakın dergi 
sergileyeceklerini, serginin önemli bir 
bölümünü, Türkçeden Almancaya, 
Almancadan Türkçeye çevrilmiş 
yazarlann eserlerini oluşturacağını 
bildirdi.
A lm an  Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği 
yetkililerinden Michael Fenderl, Türk-Alman Kitap 
Sergisi’ne ünlü yazar Günter Grass ile Peter 
Schneider’i de davet edeceklerini bildirdi. 3.500 
kadar kitap ile 400’e yakın derginin yer alacağı 
sergiye Türkiye’de de yayımlanan “Koku”nun yazarı 
Patrick Süskind’in de gelme ihtimali var.
*
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Tüm yayınları ile her yıl olduğu gibi yine bu yıl da 6. Kitap Fuarı nda Stand No: 118-121 
kataloglarımızdan seçeceğiniz kitaplar posta ödemeli gönderilir.
Adres: Ankara Cad. Slrkeci/İst. Tel: 522 28 51/526 86 41 
ANKARA-POSTA ÇEKLERİ 
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Sencer Divifçioğlu, kitabını A d a  Yayınlan standında
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Denemeler
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yayınevi
TÜRK YAZARLARI DİZİSİ
KÜYUCAKLI YUSUF
KÜRK MANTOLU MADONNA
İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
YENİ DÜNYA
DEĞİRMEN
KAĞNI/SES
DAĞLAR VE RÛZGÂR/KÜRBAĞANIN 
SERENAD1/ÖTEKİ ŞİİRLER 
MARKOPAŞA YAZILARI
Sabahattin Ali_____________________
KAPALI ÇARŞI/ÇEVRE/EVLER/
ESKİ TOPRAK/ARADA 
DARÇAĞ/YAZ DÖNEMİ/DİVANÇE/İKİ 
BAŞINA YÜ RÜMEK/EN-CAM/ZEBRA 
KARELER AKLAR/BEYLER/SÖYLERİZ 
BİLE/YAZD1 
DÜZYAZILAR 
RADYO OYUNLARI 
YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLER
Behçet Necatlgil------------------------------
YAZ ŞİİRLERİ 
GİZEMLİ ŞİİRLER
Hilmi Yavuz_____
MATİNEDE MÜKREMİN
Ahmet Önel___________
BİR GAZETECİNİN NOT DEFTERİ
Celaiettin Çetin-------------------------
İŞLERİN YOLUNDA GİTMESİNE 
ENGEL OLAN KİM 
GRİ OĞULLAR 
YENİDEN YARATMA 
DUVARDAN GELEN SESLER
Ülkü Ayvaz-----------------------------
DÜŞ EKMEĞİ
SUSMAK MI, KONUŞMAK MI?
Oktay Akbal-------------------------
ASRİLEŞEN KÖY 
BİR ÇİZGİDE 
ÇİZGİLİ DÜNYA
Ferruh Doğan-----
VİDALAR
KİRACI
KORÜGAN
Sulhi Dölek_
İLK ŞİİRLER 
KOVAYI MİLLİYE 
Nâzım Hikmet___
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE
MÜRTAZA
72. KOĞUŞ
Orhan Kemal_______________________
REŞO AĞA 
SAHİPSİZLER
DÜNYADAN BİR ATLI GEÇTİ 
ALMAN EKMEĞİ 
DEMİR BEBEK
İNSAN POSASI/GÛNEYDOĞU ZİNDANI 
EVLİLİK ŞİRKETİ 
BEYAZ TÜRKÜ 
HARRAN
YARGILAYAN ZAMAN İÇİNDEN 
KERBELA
Bekir Yıldız--------------------------------------
BİR ZAMAN DÜŞÜ
S. Kudret Aksal__
GÜNLER TOZ RENGİ 
DİLSİZ OYUNU
Mehmet Başaran___
TARLABAŞI SALKIM SAÇAK
Abbas Sayar_______________
SARI TRAKTÖR 
YOZ DAVAR 
TÜTÜN YORGUNU 
ÖTE YAKADAKİ CENNET 
Talip Apaydın___________
KIRMIZI YEL 
ACI DUMAN 
ACENTA MİRZA 
AĞIZ İÇİNDE DİL GİBİ
OSMAN Şahin_______
ÜÇ NESİL 
İlhan Ö nal_
KIRIK DÖKÜK BİR YAŞAM
Figen Çakmak____________
BABAM VE OĞLUM 
CAN ÇEKİŞEN KİTAP
Demirtaş Ceyhun------
KADINLAR KİTABI 
UZUN SÜRMÜŞ BİR YAZ
Nedim Gürsel----------------
YOKUŞU TIRMANIR HAYAT
Işıl Özgentürk__________ .—
VE AŞK
İsmail üyaroğlu_
SEVGİLİM ÖLÜ ASKER 
IŞIK MERDİVEN
Mehmet Yaşın-------------
ESKİ BİR BALERİN 
SABAH YOLCULARI 
ÜRKEK KUŞLAR 
Feyza Hepçilingirler_
PARK
Naim Tirali —
KARDELEN 
TORNALAR 
Öner Yağcı —
MOR
ZEYTİNLİ FIRIN SOKAĞI
YER DELİ GÖK DELİ
BEDRİ RAHMİ NAKIŞLI BİR DENEME
GÜZ EY
FİDE
Cengiz Bektaş------------------------ — -—
AY AYAKTA DEĞİLDİ 
GÜNDEN GÜNE
Arif Damar----------------
NE YAĞMUR NE ŞİİRLER
Ataol Behramoğlu-----------
YEŞİLÇAM DEDİKLERİ TÜRKİYE 
BİR GÜN TEK BAŞINA 
ESKİ FİLMLER 
MAVİ KARANLIK 
DALLAR YEŞİL OLMALI 
BU GEMİ NEREYE
Vedat Tiykali__________________
ŞAİRLERİMİZİN DİLİYLE BARIŞ
Asım Bezirci---------------------------
HAŞAN SABBAH 
BAĞDAT HATUN 
Güngör Dilmen—
III. SELİM KILIÇ VE NEY 
FATİH
A. Turan Oflazoğlu---------
KÜLTÜR DİZİSİ__________
TÜRKİYE TARİHİ I
Halil Berktay-Ümit Hassan-Ayla Ödekan 
DÜŞÜNMEYE ÇAĞRI 
KÖK ATATÜRKÇÜLÜK
Nazan - Mazhar İpşiroğlu_
İNÖNÜ ATATÜRK’Ü ANLATIYOR
Abdi ipekçi— --------------------------
ATATÜRK
Paraşkev Paruşev__
İSTANBUL HÜKÜMETLERİ VE MİLLİ 
MÜCADELE
Sina Akşin________________________
ESTETİK
İsmail Tunali—_
CUMHURİYET GENÇLİĞİ VE 
SORUNLARI
Ö zcan K öknel_____ _______
YÜREĞİNİ SICAK TÜT
Recep Bilginer_______
DİLE GELSELER 
Vedat Günyol___
TÜRKİYE’DE GERİ KALMIŞLIĞIN 
TARİHİ
SİYASET YAZILARI 
12 MART 
TRT’DE 500 GÜN
“GEÇİŞ DÖNEMİ" TÜRKİYESİ198 M  984 
SOSYAL DEMOKRASİ NEDİR, NE 
DEĞİLDİR
ENGELLER VE ÇÖZÜMLER
İsmail Cem___________________________
ALEVÎLİK - BEKTAŞÎLİK VE EDEBİAT1 
EDEBİYAT İNCELEMELERİ 
TEVFİK FİKRET 
YAZARLARI DA VURURLAR 
Atilla Özkırımiı
YEREL KÜLTÜRLERDEN EVRENSELE
Nedim Gürsel___________ :___________
SANAT ÜZERİNE DENEMELER VE 
ELEŞTİRİLER I Ve II 
YUNUS EMRE 
PİR SULTAN ABDAL
Sabahattin Eyuboğlu_____________
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ
Berna Moran________________________
GÜNÜMÜZDE SANATSAL KÜLTÜR VE 
ESTETİK
Aziz Çalışlar________________________
GÜNÜ GÜNÜNE
NAZİ İMPATARLOOĞÜNÜN SONU
William Shirer___________________
KARACAOĞ LAN 
İlhan Başgöz------
YAZARLAR VE ŞAİRLER SÖZLÜĞÜ
Şükran Kurdakul__________________
SEYREYLE DÜNYAYI 
Evangelinos Misailidis _
BU DARBELER KİMİN İÇİN?
Mehmed Kemal____________
BURSA CEZAEVİ’NDEN VÂ-NÛ'LARA 
MEKTUPLAR
Nâzım Hikmet______________________
MÜZİK VE MÜZİĞİMİZİN SORUNLARI
Filiz Ali Laslo___ ;___________________
GÜLEREK
Refik Erduran_
BU DÜNYADAN NÂZIM GEÇTİ
Vâlâ Nureddin_______________
BİR DÖNEMİN TANIKLIĞI
Müzehher Vâ-Nû-------------
NÂZIM’DAN ANILAR 
Aleksandr Fevralski _
MATEMATİK VE GENEL YETENEK 
TESTLERİ
Tahsin Yavaş____________________
ANSİKLOPEDİ VE SÖZLÜKLER 
TÜRK EDEBİYATI ANSİKLOPEDİSİ
Atilla Özkırımiı----------------------------
OKYANUS ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 
İNGİLİZCE - TÜRKÇE DEYİMLER 
SÖZLÜĞÜ
TÜRKÇE - İNGİLİZCE SÖZLÜK 
Pars Tuğlacı (2 c ilt)_______________
SANAT KİTAPLARI 
TÜRK SANATI
Celal Esat Arseven__
İSLÂM ÜLKELERİNDE SANAT 
BAROK SANAT
Suut Kemal Yetkin___________
YUNAN SANATI
Gisela Richter - Beral Madra__
OLUŞUM SÜRECİ İÇİNDE SANATIN 
TARİHİ
M. - N. İpşiroğlu__________________
OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI
Süha Umur____________________
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
T uran Erol,______________
Diyapozitifler: Ara Güler - Turan Erol 
FİKRET MUALLA
Abidin Dino - Ara Güler_
SALTANAT KAYIKLARI 
Hayati Tezel - Eren Çalıkoğlu — 
AN’LAR
Şakir E czacıbaşı_
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
Nihat ö rça l______________________
YİRMİNCİ YÜZYIL KLÂSİKLERİ
BİR SAVAŞIN TASVİRİ
DAVA
ŞATO
HİKÂYELER
AMERİKA
TAŞRADA DÜĞÜN HAZIRLIKLARI
GÜNLÜKLER
DEĞİŞİM
Franz Kafka____________________
ÖZEL YAŞAM DEDİKLERİ
K. Simonov________ -
TENEKE TRAMPET
Gunter G rass_____
TİTANİC’İN BATIŞI
H. Magnus Enzensberger_
TAROÜİNİA’NIN KÜÇÜK ATLARI
Marguerite D uras---------------------
EVREN İÇİNDE EVREN
Alaine Bosquet_______
GÜNAHA SON ÇAĞRI
Nikos Kazancakis____
BEYAZ GEMİ/TOPRAK ANA/DEVEGÖZÜ 
ELVEDA GÜLSARI 
YÜZYÜZE/CEMİLE/SELVİ BOYLUM/ 
OĞULLA GÖRÜŞME/ASKERİN OĞLU 
ERKEN GELEN TURNALAR/FUJİYAMA/ 
DENİZ KIYISINDA KOŞAN ALAKÖPEK 
GÜN UZAR YÜZYIL OLUR
Cengiz Aytmatov _____________________
BİR ÖZYAŞAM ÖYKÜSÜ
Gandhi________________
SEÇİLMİŞ ÖYKÜLER
Antoloji____________
ÇEVİRİ ŞİİRLERİ
Çev.: Hilmi Yavuz__
YUGOSLAV ŞİİRİ ANTOLOJİSİ 
SAVAŞ HAZIRLIĞI
Nikifaros V rettakos___________
BİR KARABORSACININ İTİRAFLARI 
Siegfried Lenz____________________
NOBEL DİZİSİ 
ATEŞ VE KILIÇ 
H. Sienkiewicz —
SEVGİDEN ÖTE SÜREKLİ ÖLÜM
G. Garcia Marquez___________—
AKİL ÇAĞI
Jean - Paul S artre_
GÖÇEBE
Knut Hamsun__
DENEMELER
H. Böll_____
KUTSAL SIĞINAK 
W. Faulkner_____
DÜNYA KLÂSİKLERİ DİZİSİ 
SUÇ VE CEZA (2 cilt) 
YERALTINDAN NOTLAR / TİMSAH 
DELİKANLI (2 cilt)
F. M. D ostoyevski______________
ANNA KARENİNA (4 cilt) 
SİVASTOPOL ÖYKÜLERİ
L. Tolstoy______________
HİKÂYELER
A. Çehov___
MOBY DİCK
Hermann Melville__
GORİOT BABA
H. de Balzac__
ÖLÜ CANLAR
N. V. Gogol__
GARGANTÜA
F. Rabelais__
AŞK RÜYASI
Gorki_______
BÜTÜN DÖRTLÜKLER
Hayy am _____________
BABALAR VE ÇOCUKLAR
Turgenyev______________
BÖYLE BUYURDU ZERDÜŞT
Friedrich Nietzsche________
BÜTÜN MASALLAR
La Fontaine_______
ÇAĞIMIZIN BİR KAHRAMANI
Lermontov_________________
DENEMELER 
M ontaigne___
Nuru Osmaniye Cad. Kardeşler Han Kat 3 Cağaloğln /  İstanbul Tel: 526 97 42 - 527 17 41
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BİR
KÜLTÜR
BAYRAĞI
Siyasal Düşünce Dizisi
HAPİSHANE DEFTERLERİ ..................
TARİHSEL MATERYALİZMİN İZİNDE
İDEOLOJİ VE P O L İT İK A .......................
YENİ SOĞUK SAVAŞ ............................
HÜRRİYET B İLD İR G E LE R İ..................
İNSAN HAKLARI .................................
ÖZGÜRLÜK ÜSTÜNE ............................
SPARTAKİSTLER NE İSTİYOR ..........
III. ENTER NASYO NA L.......................
Antonio Gramsci 
. Perry Anderson 
. Ernesto Laclau 
. . Fred Haliiday
.............Belgeler
. . Thomas Paine 
. . . J .Stuart Mill 
Rosa Luxemburg 
.............Belgeler
Ülkeler - Bölgeler Dizisi
KAPETANIOS/Yunan İç Savaşı ................................................ Dominique Eudes
LÜBNAN'DA İÇ SAVAŞ ........................................................................B.J.Odek
ŞİLİ ................................................................Calderon/Ensignia/Rivera/G.Frank
GÜNEY KORE MODEL OLABİLİR  M İ .........................................Ulrich Luther
ULUSAL SORUN........................................................................ James O'Connoly
İSRAİL'İN  KUTSAL TERÖRÜ......................................................... Livia Rokach
UZUN SAVAŞ/SALVADOR'DA DİKTATÖRLÜK
VE D E V R İM ...................................................................................................... James Dunleerl
VİETNAM KAZANACAK (Çıkıyor) ........................................... William Burchet
VİETNAM KAZANDI (Ç ık ıy o r) ................................................ Van Tien Dung
ISPANYA'NIN KANI (Çıkıyor) ......................................................Ronald Fraser
Ekonomik inoelemelerDizisi
DÜNYA EKONOMİSİ, BUNALIM, SİYASAL YAPILAR . .. Fröbel/Wallerstein/ 
Magdoff/Frank/Itoh/Altvater/Camilleri/Openheimer
/Canning/öner
İKTİSAT N E D İR ..........................................................................Rosa Luxemburg
GENEL BUNALIMIN D İN A M İK L E R İ.............Wallestein/Arrighi/Frank/Amin
AZGELİŞMENİN İKTİSADI ...........................................................Pierre Salama
Türkiye incelemeleri Dizisi
AZGELİŞMENİN SOSYOLOJİSİ ......................................  Cavit Orhan TUtengil
İNGİLTERE'DE TÜRK GAZETECİLİĞİ ..........................Cavit Orhan TUtengil
ALMAN EMPERYALİZMİNİN TÜRKİYE'YE G İR İŞ İ .......... Lothar Rathman
ÖZAL EKONOMİSİ VE İŞÇİ H A K L A R I.................................  Mustafa Sönmez
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BUNALIM M I ............................Mustafa Sönmez
İKTİSAT POLİTİKALARI VE BÖLÜŞÜM S O R U N L A R I____Korkut Boratav
AZG ELİŞM İŞLİK  SÜRECİNDE T Ü R K İY E .......................Stefanos Yerasimos
Belgesel Anılar Dizisi
NİZAMİYE KAPISINDA (2. B a sk ı)............................................ Sacide Çekmeci
KONUŞMAK İS T İY O R U M .....................................................................  Domitila
ÇOCUKLUĞUMDAN Ö Y K Ü L E R ...........................................................izak Babel
BOLİVYA GÜNLÜĞÜ ........................................................  Ernesto che Guevera
ÖZGÜR BİR GÜNEY AFRİKA ...................................................Nelson Mandela
ROMAN GİBİ ....................................................................................  SabihaSertel
DAĞDAN KOPAN ATEŞ (Ç ık ıyo r).................................................Omar Cabezas
GUATEMALA'DA YAŞAM (Ç ık ıy o r) ...................................... Rigoberta Mençu
Yeni Sesler Dizisi
BİR AVUÇ Ş İ İR ------
AYRIMI BOL BİR YOL
GÜN DİRİLDİ...........
ŞİİRLER (Çıkıyor) . .  
ÇÖZÜLME (Çıkıyor) .
.............  Ersin Ergün
. . . Hüseyin Şimşek 
. . .  A. Kadir Konuk 
Ayşe Hülya özzümrüt 
........A.Kadir Konuk
3asınd^n Yankılar ___ _____
"Cezaevinden edebiyat. Bugüne kadar cezaevi edebiyatı örnekleri vardı, ancak 
cezaevinden yazılan şiirler, romanlar 12 Eylül sonrasının bir olgusu olarak orta­
ya çıkmıştı. ... Belge Yayınları bu yeni akımı değerlendirebilmek için yeni bir 
dizi çıkarıyor ve adına 'Yeni Sesler’ diyordu.... Acı,özlem, baskı bir yeni akım 
doğurmuş, kimi idamlık, kimi dava sonucunu bekleyen bazıları tahliye olmakla 
birlikte ve çoğu halen cezaevlerinde olan insanlar bu birikimlerini edebiyata dö­
ker ölmoşlurda."
YENİ GÜNDEM
"Hapislikle şairlik birbirine yakın mıdır? Kapatılmış kişi duyguyla, düşle, inanç­
la düşüncelerini, hayallerini dizelere döker. Çok şair, yazar yetişmiştir hapisha­
nelerde, çok filozof, çok düşünür... Bir çeşit okuldur hapishaneler, belki de üni­
versite.
Ersin Ergün un şiir yazmaya hapiste başladığını sanmıyorum. Şiir nasıl söylenir 
biliyor, şiiri seviyor. Ş iirini sürdüreceğini sanırım."
OKTAY AKBAL/CUMHURİYET
"Kendisini okutuyor Ergün'ün şiiri. Dört bölümden oluşan kitap, anlamlı bir dü­
zen tutturmuş. Okudukça, şairin içinde bulunduğu koşulları daha net anlıyor, 
Ergün’ü tanıyıp, şiirlerini daha çok seviyorsunuz."
İNÖNÜ ALP AT, 2000'E DOĞRU
Bilim Dizisi
BİLİMSEL DEVRİMLERİN YAPISI ................................................Thomas Kuhn
TARİHTE NELER OLDU ...............................................................  Gordon Childe
ORTAÇAĞ AVRUPASININ EKONOMİK VE SOSYAL TARİHİ . Henri Pirenne 
KURAMLAR BOYUNCA ÖZYÖNETİM ve YUGOSLAVYA
D E N E Y İ..........................................................................................................Alpaslan Işıklı
YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ VE GERİ DÖNÜŞLER............................Ali Gitmez
ULUSLARIN ZE N G İN L İĞ İ.............................................................................Adam Smith
SOSYAL KURALLARIN PSİKOLOJİSİ........................................  Muzaffer Şerif
TARİH VE T A R İH Ç İ..................................................................................Derleme
NAZİ DÖNEMİNDE B İL İM ......................................................Alan D. Beyerchen
OSMANLI MÂLİYESİNDE BUNALIM VE DEĞİŞİM DÖNEMİ . . Yavuz Cezar
BÜYÜK DÖNÜŞÜM ........................................................................................  Kari Polanyi
TÜRKİYE'NİN YÖNETİM Y A P IS I................................. .. Muzaffer Sencer
BÜYÜK BİR DEVLETİN DOĞUŞU (2. C ilt çıkıyor) .................. Ernst Werner
LATİN AM ERİKA'DA ASKERİ D E V L E T .................................  Alain Rouquie
SERMAYE B İR İK İM İ...................................................................Rosa Luxemburg
MODERN DOĞA ANLAYIŞ1.VE KUANTUM TE O R İS İ................ Max Planck
GÖSTERGEBİLİME G İR İŞ ........................................................... Fatma Erkman
SİVİL TOPLUM VE ÖTESİ .............................................................Gülnur Savran
DÜNYA KAPİTALİZMİN BUNALIMI (Çıkıyor) . Derleme: Ş.Savran/N.Satlıgan
Çağdaş Edebiyat Dizisi
BENDEN SELAM SÖYLE A N A D O L U 'Y A ....................................Dido Sotiriyu
İL A H İL E R ....................... - ..................................................................Gülten Akın
1985/TARİHSEL BİR A R A Ş T IR M A .............................................. Gyorgy Dalos
KENT VF K Ö P E K LE R ............................................................. Mario Vargas Llosa
İNSANIN YAZGISI ........................................................................Mihail Şolohov
KAYIP /M İSSİNG .............................................................................Thomas Hauser
BAROK KONSER ........................................................................Alejo Carpentier
KATALONYA'YA SELAM ............................................................. George Orwell
BÜYÜDÜKÇE/BLOW UP ................................................................ | ulio Cortazar
RAZUMOV'UN Ö Y K Ü S Ü .............................................................  Joseph Conrad
SEYRAN DESTANI ............................................................................. Gülten Akın
AŞKIN  VE SAVAŞIN GÜNDÜZ VE GECELERİ ..................Eduardo Galeano
ALBERTİNA ROSA'YA AŞK M EKTU PLARI...............................Pablo Neruda
GÜNEŞTEKİ A D A M L A R ...................................................f. . . Haşan Kanafaııi
42 GÜN (2. Baskı ç ık ıy o r ) ...................................................................Gülten Akın
ÖDÜL .............................................. ...................................................Anna Seghers
SEVGİ YOLLARI ...................................................................Alexandra Kollantai
YARIN BAŞKA BİR GÜNDÜR (Çıkıyor) ................................. Ruben Gallucci
Düşünce Dizisi
ME-Tİ ..................................................................   Bertolt Brecht
TARİHTEN G Ü N C E LLİĞ E ................................................................Murat Belge
Ş İİR İ DÜZDE KUŞATMAK ............. ................................................ Gülten Akın
BATI’DA DEVLET VE Ç O C U K .................................................................... Kürşat Bumin
BİLİNECEĞİ BİLMEK....................................................................................... Mete Tunçay
VAROLUŞ FELSEFELERİNE G İR İŞ ................................. Emmanuel Mounier
MİT VE ANLAM ..................................................................... Claude Levi-Strauss
AYDINLAR VE TO P LU M .............................................................Antonio Gramsci
DÜNYAMIZA B A K IŞ .......................................................................................Albert Einstein
MARKSİZM ............................................................  Henri Lefebvre
SANAT VE EDEBİYAT DERGİLERİ ..............................................Vedat Günyol
OSMANLI'DA KARŞI DÜŞÜNCE VE İDAM ED İLENLER ............ Rıza Zelyut
HEGEL'DE KÖLE EFENDİ D İY A L E K T İĞ İ......................................Tülin Bumin
KADINLAR İÇİN (Ç ık ıyo r)..................................................................Şirin Tekeli
YÖNTEM ÜSTÜNE (Ç ık ıyo r)................................................... . Jean Paul Sartre
Dünya Sorunları Dizisi
KRİZ, NEO-LİBERALİZM VE REAGAN DOSYASI.......... O Kreye/J Heinrichs
/F.Fröbel/Urs M. Plantenberg/E. Altvater/M.Green/ 
G.MacColl/M.Davis/A.Wolfe/N.Chomsky/H.Schmidt/
F. Castro Ruz.
LATİN AMERİKA'DA MİLİTARİZM  DEVLET VE DEMOKRASİ 
DOSYASI . . . . . . . .  A.Boron/R. Munck/G.O. Donnell/J.E.Corradi/G. Philip/
B. Sarlo/R. Alfonsin/T. Bamat/J. Petras/M. Morley/A.E.Havens 
/C.Walker/J .RoJas/C.M. Plantenberg/F. Mires/Urs M.Plantenberg 
ULUSLAR AR ASIL AŞMA, AVRUPA SOLU VE SOVYET DOSYASI M. Bühler/ 
A. Lipietz/J.Petras/S.Wynn/E.J. Hobsbawm/J.Petras/J.Steele/ 
G. Therborn/C.Furtado
Türkiye Sorunları Dizisi
BİRİNCİ KİTAP : K im lik Sorunu/ İdeolojik Etkileşimler /  öncesi ve Sonrası / 
Demokraside Söz Sırası /  12 Mart - 12 Eylül /  Jakobenizm / 
1980 Sonrası Sendikacılık /  Gizli Pişmanlık Dilekçeleri 
İKİNCİ KİTAP : Referandum Üzerine /  Ertuğrul Kürkçü ile Görüşme / B irlik, 
Meşruiyet ve Gençlik /  Yirmi Yıl iç in  Gözlemler /  Mehdi 
Gelmeyecek / Halk' Oylaması ve işçiler / Yasaklar ve Toplum 
/ İnsan Hakları ve Referandum / Siyasi Açıdan İnsan Hakları 
/İN S A N  HAKLARI DOSYASI
ÜÇÜNCÜ KİTAP: (Çıkıyor)
alan yayıncılık
İYİ
KİTAPLAR
YAYINLAR
Adres: Başmusahip Sok. Talaş Han 16/302, Cağaloğlu-İST.
DAĞ IT IM : İstanbul CEMMAY/Ankara ADAŞ/Cumhuriyet Kitap Klübu
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Kurulduğu günden bu yana, öğretici-eğitici yayıncılığı temel ilke olarak 
benimseyen ARKIN KİTABEVİ, 40. kuruluş yıldönümünde duyduğu 
mutluluğu değerli okurlarıyla paylaşmayı arzulamaktadır.
Bu amaçla 6 Kasım - 6 Aralık 1987 tarihler arasında:
Arkın Kitabevi yayınlarından peşin ödeyerek satın alan herkese, satın 
aldığı yayınların fiyatına eşit değerde, istediği ARKIN yayını hediye 
edilecektir. 4 ay vadeli satın alanlara ise vade farkı uygulanmayacağı gibi, 
satın aldıkları yayınların fiyatının yarısına eşit değerde Arkın yayını hediye 
edilecektir.
Bir Ansiklopedi siz alın 
Bir Ansiklopedi biz verelim
2 ansiklopedi satın alın 
1 kitaplık armağan verelim
A R K I N
K İ T A B E V İ
Eğitim için hizmet verir.
YAYIN
1. Büyük Sözlük
2. Arkın BBC Gençlere İnglizce
3. Cumhuriyet Ansiklopedisi
4. Arkın Okul Çocuk Ansiklopedisi
5. Sağlık Aksiklopedisi
6. Aile Ansiklopedisi
7. Atlaslı Coğrafya Ansiklopedisi
8. Büyük Dünya Atlası
9. Arkın Kültür Ansiklopedisi
10. Sağlıklı Yaşam için ÖNERİ
11. İlk bilgiler
12. Arkın Bilgiler Demeti
13. Renkli Bilgiler
14. Dil Kılavuzu
15. Tarihi Romanlar (B. Büyükarkın)
CİLT ADEDİ
12 Cilt
6 cilt + 1 sözlük 
cildi + 24 kaset
FİYATI Şahsen uğrayıp Ansiklopedinizi alabileceğiniz şirketlerimiz:
10 c
5 c
6 c 
5 c
3 c 
1 c 
8 c
8 c 
10 c 
12 c
4 c 
1 c
9 C
108.000.-
170.000.-
94.000.
41.000.
52.800.
41.000.
35.000.
35.000.
85.800.
86.000.
19.500.
19.500, 
19.500
5.000
16.800
Arkın Kitabevi : Ankara Cad. No. 60 Sirkeci-istanbul Tel. 522 92 24 - 140 79 97 
Mer Yayınları : Halaskârgazi Cad. Gazi Sitesi 214/8 Osmanbey-lstanbul Tel: 141 36 20
Fiyatlara KDV dahildir.
Bu kuponu doldurup Arkın Kitabevi Ankara Cad. No. 60 Sirkeci-istanbul adresine postalayın
□  Peşin alarak, tam değerinde hediye almak istiyorum.
□  Vadeli alarak, yarı değerinde hediye almak istiyorum.
İstediğim Ansiklopedi N o ....................  Hediye Ansiklopedi N o ....................
İsim
Adres
.T e l:.
Bu kupon alındığında sizlere ödeme ve teslim yollarını belirten mektubumuz postalanacaktır.
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Basın hayatının devleri kapışıyor
Derleyen:
GÜNEŞ ŞAKRAK
B
ertelsmann Doubleday’i satın al­
dı, Rupert Murdoch Harper And 
Row'u yuttu, Robert Maxwell 
Brace Jovanovitch (HBJ)’i tehdit 
ediyor. Kısacası son iki yıldır 
Amerikan yayın evleri oldukça 
büyük bir krizin içinde. Ancak Avrupa'nın 
durumu da çok farklı değil: İngiliz yayın­
cılığının CVBC, Associated Book Publis­
hers, Octapus gibi büyük isimleri de çareyi 
milli veya yabancı basın şirketleri ile bir­
leşmekte buldu. Üstelik bu el değiştirme ve 
birleşmeler bugüne kadar bu tip değişik­
liklere alışık olmayan diğer Avrupa ülke­
lerini de etkiliyor. Ve basın hayatının 
devleri, şirketleri bir yönetim altında top­
lamak amacıyla bu satranç tahtasına ben­
zer sahada piyonlarını ilerletiyor, yutmak 
ya da yutulmak politikasına her geçen gün 
daha fazla bağlanıyorlar.
Litterary Market Place’in araştırmaları­
na göre 1984-1986 yılları arasında Ameri­
kan basımcılığı 66’dan fazla uzlaşmaya 
tanık olmuş. Birkaç yıldır süregelen bu sa­
tın alma dalgası Amerikan okurlarım te­
dirgin ediyor. 26 Haziran 1987 tarihli 
Publishers Weekly dergisi, orta derecede­
ki bağımsız yayıncıların kaybolma tehlikesi 
ile karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Fran­
sız bir gözlemciye göre: “Amerika’da yayın­
cılığın diğer işlerden hiçbir farkı yok. Şirket 
sahiplerinin tek amacı işlerim büyütmek ve 
daha çok para kazanmak!’ New York’lu bir 
analizciye göre “Mac Graw Hill” gibi üne 
sahip büyük şirketler, piyasayı ellerinde tut­
mak zorundalar, yoksa başka şirketlerin 
tehditlerine maruz kalırlar. Kısacası, 
HBJ’nin Harper için teklifi daha çok ken­
di büyüklüğünü muhafaza etmek kaygısın­
dan kaynaklanıyordu. Bu başarısız 
girişimden sonra, HBJ, İngiliz fırtınası Ro­
bert MaxwelPin avı oldu. Ondan kaçabil­
mek için HBJ, durumunu düzeltebilmek 
amacıyla yeni bir organizasyon planını uy­
gulamaya koydu ve dergi bölümlerini satı­
şa çıkararak yeni sermaye edindi.
Amerikalı yayıncılar, aynı zamanda ya­
bancıların da ağızlarının suyunu akıtıyor­
lar. Pek cok Avrupalı, doların düşüşünden 
yararlan5 ak ya Amerika yayıncılığına el 
atıyor, ya da zaten var olan şirketlerini da­
ha sağlamlaştırıyor. Rupert Murdoch ge­
çen günlerde Harper’ın. yarısını ff/o41’ine 
sahip olan İngiliz basımcı Collins’e bırak­
tı. İngilizce konuşmayan AvrupalIlar bile 
Atiantiği aşmakta tereddüt etmiyorlar ar­
tık. 1986 yılında, dünya sıralamasında en 
başta yer alan Alman grubu Bertlesmann, 
475 milyon dolara ünlü Doubleday’i satın 
alarak burayı Amerika kıtasındaki merke­
zi haline getirdi. Ancak Amerikalılar da ay­
nı tıp faaliyetleri Avrupa’da sürdürüyorlar. 
İngiltere’de Avrupa’nın ikinci, dünyanın 
onuncu büyük şirketi olan Reed Internati­
onal. geçen haziranda Octopus grubunu sa­
tın aldı. HBJ’den çekinen Harper and Row 
kendini ünlü AvusturyalI yayıncı Rupert
Özellikle Amerika1 da basm-yaymcılığın 
kârlı bir iş olması şirket sahiplerini, 
işlerini büyütmek ve daha çok para 
kazanmak için kışkırtıyor.ımm XITFRSCHElMiNSÉNfGES AMTİ’BKRSİCHÎHERBST'86
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Murdoch’un kollarına bırakmaktan kaçın­
madı. Şirketlerin el değiştirmeleri sırasın­
da ortada dönen akıl almaz fiyatlar, alıcılar 
arasında rekabetin çıkmasına yol açıyor. 
Hollanda da Elswier Kluwer’e baskın ya­
pınca, o da çareyi başka bir HollandalIya. 
Volters- Samson’a kucak açmakta buldu. 
HollandalI Kiuwer daha önceleri hukuki 
yayınlar alanında sivrilmiş, fakat edebi ya­
zarlarıyla, özellikle de Günter Grass ile ün­
lü Alman yayınevi L üchterhand’ın 
egemenliği altındaydı.
Peki ama bu açlık neden? Tüm bu değiş 
tokuşlar sonucu dünyada pek az büyük ya­
yınevi ayakta kalabiliyor. Elswier’ın 
PDG’si: “Biz de bu ayakta kalanlardan biri 
olmak istiyoruz” diyerek ataklarını haklı
lan ancak büyük gruplar finanse edebilir” 
şeklinde izah ediyor. Sonuçta Japonya da 
dahil olmak üzere, bir dizi ülkede, bu alan­
da şirketlerin birleşmesi gerekecek.
Ayrıca dikey bir bütünleşme de var ve 
dağılımı etkiliyor. Lattes, ticarileşme evre­
lerini kontrol altında bulunduramayaıı ya­
yıncının büyük bir yayıncı sayılamayaca­
ğına inanıyor. Aslında değişik ülkelerden 
yayınevlerinin çeşitli amaçlarla birlikte ça­
lışmaları çok doğal, fakat Parisli bir yayın­
cıya göre: “Deneyimlerden anlaşıldığı gibi 
herkes kendi bölgesinde daha rahat edebi­
lir. Çünkü, örneğin, bir İngiliz firma bu­
gün sizin dağıtımcılığınızı üstlenirse, varın 
öbür gün bunları kendi ülkesinde basmak 
isteyecektir!’
Am erikalı yayıncılar, birbirlerini yutmaya 
çalışırken, yabancıların ağızlarının da suyunu 
akıtıyorlar. Doların düşüşünden yararlanan 
AvrupalIlar, Amerikan yayıncılığına el atıyor, 
İngilizce konuşmayanlar bile Atiantiği aşmakta 
tereddüt etmiyorlar.
çıkarmaya çalışıyor. Hachette grubundan 
Jean-Claude Lattös de “Büyümek isteyen 
yayıncılar sınırlarını genişletmek zorunda, 
eğer biz yapmazsak, bunu başka şirketler 
bize yapar” şeklinde bu savaşın nedenleri­
ne ışık tutuyor.
Bazı branşlardaki çekişme ise gün geç­
tikçe daha “Uluslararası” bir nitelik kaza­
nıyor. Özellikle eğitim kitapları 
(bilim-teknik kitapları, ansiklopediler, söz­
lükler, resimli kitaplar) sahası bir düzine 
kadar devin çarpıştığı bir savaş alanı hali­
ni aldı. Yayın şirketlernin belli ellerde top­
lanm asının asıl nedeni, sektörün 
gerektirdiği sermaye gücü ile açıklanıyor. 
Jean- Claude Lattes “Gerekli olan yatırım-
Gazetelerden televizyona, plaklardan ba­
sıma kadar tüm işlevleri kapsayan nııilti- 
medya böylelikle ortaya çıkmakta. Diğer 
yandan, asıl strateji bu sahayı kaplayabil­
mek, rekabetin olduğu her yerde olabilmek. 
Hachette’in ekim ortalarında başlattığı yeni 
çalışmaları da bu amacı taşıyor. Öte yan­
dan, 4-5 yıldır büyük iletişim firmaları da, 
kitap işinin iyi kazanç getirdiğini fark et­
miş dürümdalar. Amerika Birleşik Devlet- 
leri’nde bu sektör en çok kâr getirenlerin 
başında geliyor, international Thomson şir­
ketinin petrolden sonra haber işlerine ve so­
nunda kitaplara el atması, tüm alanlara 
yayılmak gibi çılgınca bir tutkuya sahip 
Maxwell ve Murdoch’un, Penguin (New
American Library, Viking, Hamish Hamil­
ton) ve Longman yayınlarına sahip İngiliz 
Pearson grubuna yatırım yapması, ilgilile­
rin dikkatini çekmiyor değil.
Fransız yayıncılar ise, bu büyüme ve 
uluslararası üne kavuşma savaşında hisse­
dilir bir biçimde gecikmiş dürümdalar. 
Fransız firma Hachette'in 3 milyarlık (tüm 
aktiviteleri dahil edildiğinde 15 milyar 
frank) ve Les Presses de la Cité ve CEP 
Communication’un daha da az olan basım 
etkinliğine karşılık HollandalI VNU, 
Wolters-Kluwer ve Elsevier’in her biri 5’er 
milyarlık basım yapabiliyorlar. Üstelik bu 
üç büyük Fransız şirketinin gerçek anlam­
da “international” olduğu da söylenemez. 
Hachette grubu, ne yazık ki basında kazan­
dığı uluslararası başarıya, yayıncılık alanın­
da ulaşamadı. Ancak önümüzdeki üç yıl 
içinde, uluslararası kitaplar dalındaki iş 
hacmini üç katına çıkarmayı hedef almış 
durumda. Harper And Row ve Double- 
day’e talip olmuş. Fransız yayın hayatının 
bu büyük ismi, İngiliz ve Amerikan pazar­
larındaki olanakları elde edebilmek için fır­
sat kolluyor. Hachette grubu ikinci başkanı 
Yves Sabouret 29 Eylül 1987’de Livre- 
Hebdo’ya bazı işlerin çabucak sonuçlana­
bileceğini söylemekten kaçınmıyor. Ancak 
Hachette’in izlediği uluslararası politika, di­
ğer Avrupalı şirketleriııkine oranla, olduk­
ça temkinli görünüyor: “Büyümek yeterli 
değildir, aynı zamanda başarmak gerekir. 
Tutarı ne olursa olsun diye düşünerek ulus­
lararası olmaya çalışılmaz, çünkü yarı ba­
şarılmış çalışmalar sadece zarar getirir" 
şeklinde açıklıyor Lattès. Bu arada Les 
Presses de la Cité de Bertelsmann’la birlikte 
İngiliz British Club Associates ve Leisure 
Circle’ı satın almaya çalışarak Fransız sı­
nırları dışına ilk adımını attı. Ancak bu ağır 
yatırım (yaklaşık 600 milyon frank) henüz 
sadece İngiliz tekeller komisyonunun bir 
araştırması sayesinde açığa çıkmış. Bruno 
Rohmer ise bu iş konusunda fazla kötüm­
ser olmamak gerektiğini söylemekle yetini­
yor ve fazla bilgi vermekten kaçınıyor. Tabii 
bu arada üçüncü önemli Fransız yayınevi 
CEP Communication grubunun da (2 mil­
yarlık basımı, Larousse ve Nathan ile bir­
likte hesaplanınca toplam 3 milyara 
ulaşıyor) boş durduğu söylenemez. Grubun 
yaratıcısı Christian Brégou, Avrupalı Mac- 
Graw Hill olmayı amaçladıklarını vurgu­
luyor. Bu firma daha şimdiden işlerinin 
<7o20'sini Fransa dışında gerçekleştiriyor.
Acaba Fransız editörlerin bu atakları di­
ğer rakipler ile aralarındaki mesafeyi ka­
patabilecek mi? Hachette sorumlusu David 
Campbell “Mondadori veya Rizzoli gibi 
İtalyan şirketler 70’li yıllardan beri bu ko­
nuda büyük çaba gösteriyorlar” diyerek bu 
soruya şimdilik cevap verilemeyeceğini be­
lirtiyor. Fransa’da yayıncılık aynı tarım gi­
bi kendi zenginliğinin tutsağı olmuş: 
Geleneksel milli kültür çok geniş olduğun­
dan, dışarıya açılmaya gerek duyulmamış. 
□
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ÇAĞDAŞ YAYINLARI
SATIŞTAKİ YAYINLARIMIZDAN...
Dr. Erdal Atabek İnsan Sıcağı 2. bası 
Sabahattin Kudret
Aksal Geçmişle Gelecek 2. bası,
Doç. Dr. Sami Temsili ve Katılımcı
Selçuk Demokrasinin Kökeni
ProfAkşit Göktürk Çeviri: Dillerin Dili 
İlhan Selçuk Görülmüştür 4. bası
Prof.Dr. Hüsnü 
Göksel 
Cahit Külebi 
Hıfzı V. 
Velidedeoğlu 
Halit Çelenk 
Oktay Akbal 
Abdullah Baştürk
Banşa Özlem
İçi Sevda Dolu Yolculuk
Yol Kesen Irmak 2. bası 
Hukuksuz Demokrasi 2. bası 
Yazmak Yaşamak 
Yargı Önünde Savunma
1 0 0 0 ,
1400,
550,
840,
1000 ,
880,
800.-
990,
880,
660,
2750,
Mehmet Başaran 
Atillâ Dorsay 
Muzaffer Buyrukçu 
Kemal Sülker
Rahmi Kumaş 
Salih Bozok-Cemil 
S.Bozok
Türk Hukuk Kurumu
Mehmed Kemal 
Hıfzı V. Velidedeoğlu
Kemal Üstün
Ali Püsküllüoğlu
Yasaklı
Yüzyüze
Sayılı Günler
Savaş Yıllarında Bir
Sürgün
Parlamentonun Boyutları
Hep Atatürk’ün Yanında 
Hukuk Devleti ve 
Velidedeoğlu
Türkiye’nin Kalbi Ankara 
Söylev (Belgeler 
Bölümü: Cilt 3) 2. bası 
Menemen Olayı ve 
Kubilay 3. bası 
Öztürkçe Sözlük 8.bası
Yayınlarımızla Kitap Fuarı ’nda 
27 no’lu standdayız.
Giriş Cumhuriyet Kitap 
Kulübü üyeleri için ücretsizdir.
1 2 0 0 ,
1250,
990,
770,
660,
880,
550,
550,
1100,
550,
2500,
Yeni programa ve yeni sınav sistemine 
göre hazırlanmış kitaplarını sunar...
Lise 2
te m e l
I  f i r ü L
YENİ PROGRAMA GÖRE
temelfizik
L is e  3
n ° G R A M ,
Naciye Aytaç Kıiıç
tgnteı 
ıSSSikk
yayınları
Temel Fizik Lise T6'"e' Üsef.
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK VE LİSE 
DERS KİTABİ YARDIMCILARI
Birinci Aşama Sayısal........................2625
¡İkinci Aşama Sayısal......................... 4410
Tüm Kimya........................................... 1980
Arıtaş Kimya........................................ 198°
Arıtaş Fizik........................................... 3150
Tüm Fizik............................................. 3573
Tüm Matematik....... ............................3570
Arıtaş Biyoloji...............................   1980
Temel Kimya........................................ 1650
ÖSS. Matematik.................................. 2520
ÖSS. Fen.............................................. 2520
Ö.S.S. 86 Soruları........ ..........................945
Tüm Sözel........................................ „..2100
Arıtaş Matematik........... ......................3990
LİSE DERS KİTABI YARDIMCILARI
Matematik Lise 1................................ 1890
Matematik Lise 2................................ 2310
Matematik Lise 3...............................  3570
Tüm Fizik Lise 1................................. "*890
Tüm Fizik Lise 2................................. 2890
Arıtaş Fizik Lise 1............................... 2310
Arıtaş Fizik Lise 2........................... ....1890
Temel Fizik Lise 1.............................. 2100
Temel Fizik Lise 2.............................. 1890
Kimya Lise 1.........................................733
Kimya Lise 2.........................................735
Yazılı Soruları Lise 1 ............................ 945
Yazılı Soruları Lise 2 .......................... 1260
FEN ASKERİ MESLEK LİSELERİNE 
HAZIRLIK
Fen Lisesi Hazırlık .........................2940
Fen Lisesi Arıtaş Matematik............ 2940
ORTAOKUL DERS KİTABI 
YARDIMCILARI
Matematik Orta 1................................ 1980
Matematik Orta 2................................ 1980
Matematik Orta 3................. 1980
Fen Bilgisi Orta 1....................158
Fen Bilgisi Orta 2................... 262
Fen Bilgisi Orta 3................... 495
İngilizce Dilbilgisi 1.............................630
İngilizce Dilbilgisi 2.............................630
İngilizce Dilbilgisi 3.............................630
İLKOKUL KOLEJLERE ANADOLU 
LİSELERİNE HAZIRLIK
Yetenek Matematik 1..........................1260
Yetenek Matematik 2.......................... 1365
Yetenek Matematik 3..........................1575
Yetenek Matematik 4..........................2100
Yetenek Matematik 5..........................3570
Problem Kitabı 1................................. 605
Problem Kitabı 2................................. 773
Problem Kitabı 3................................. 825
Problem Kitabı 4................................. 880
Problem Kitabı 5................................1430
Arıtaş Kolej..........................................2310
Dil Yeteneği...........................................945
Fen Yeteneği........................... «........... 840
Tüm Matematik 2..................................625
Tüm Matematik 3..................................420
Arıtaş D ilbilgisi....................................1260
Son Sınav Denemeleri..........................990
Arıtaş Anaokulu................................... 1575
Tüm Dersler ilkokul 2........................2940
Tüm Dersler ilkokul 3........................2940
Tüm Dersler ilkokul 4........................ 3570
Tüm Dersler ilkokul 5........................ 3570
Nasıl Oluşur...........................................200
NOT: Arıtaş Yayınları'nın fiyatları sabit olup hiçbir şekilde etiketle fiyat değişikliği yapılamaz
arıtaş
yayınları
ARITAŞ YAYINLARI: 
Taşsavaklar Sokak No: 10 
Cağaloğlu-İSTANBUL 
coo 90 99 .590  18 02-520 75 35
V&
, „ w
HABORA
YAYINLARI (Tuygun y.p.)
tüm çeşitleriyle TÜMDA Standında
y a şa d ım
d iyeb ilm ek
için
1 seni
p halk adına 
ölüme
m ahkûm ediyorum
ROMANLAR /  ÖYKÜLER:
•  SENİ HALK A D IN A  ÖLÜME MAHKÛM
EDİYORUM (M. G nbçeva)
•  YAŞADIM DİYEBİLMEK İÇİN (M .G npçeva)
•  PARTİZANIN KIZI (E.K oralof)
•  GÖZBUZLARI ÇÖZÜLÜNCE (H.Devrim )
•  TERS ADAM  (B.Ö zankça)
•  YEŞERMEDEN ÇİĞNENEN FİLİZLER 
(G .Sturm ski)
•  GÜZEL İMPERİA (H. d e Balzac)
•  ALİNİN BİRİ (F.Erdinç)
•  BÜYÜK MÜCADELE (S.D askalof)
göz buzları 
çözülünce
İşkence
ŞEFALETTEfl REZALETİ
İŞGAL ALTIMDAKİ
ÖyküleriKıyelo T Ü R K İ Y E
.v, i  y/V.ıi‘
¿W
l a l
. K -«•■ i*. 'y/MfUir. ¿»Si***
r.»* ı.- -h/rir.; *» M f'/r. .-n •S*»***'
a
İNCELEMELER/ARAŞTIRMALAR
•  SEFALETTEN REZALETE İŞGAL 
ALTINDAKİ TÜRKİYE (B. H abora)
•  HALK CUMHURİYETİNE DOĞRU  
(G .D im itrof)
•  1941-1944 SİLAHLI SAVAŞIMI (N. 
G om enski)
•  MARKSÇI A Ç IDAN KAPİTALİZMİN 
ANALİZİ (A .N esim i)
•  REEL SOSYALİZM (A. Lilov)
•  GÜLDEKİ ŞAFAK (K.Özer)
•  MİLLİYETÇİ CEPHE (N .Sel)
HABORA YAYINLARI Başmuhasip Sk. Tan Apt. D.l
Cağaloğlu - İstanbul
DAĞITIM: Say - Fırat - özgür - Tümda
K & S T A Ş
Y A Y I N L A R I
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE M.E. BAKANLIĞINCA 
TAVSİYE EDİLEN BELGESEL KİTAP DİZİLERİ
A. 1912- 1922 TÜRK SAVAŞLARI BELGESELİ
Sarıkamış Dramı * Çanakkale Savaşları * Anadolu İhtilali * Türk İstiklâl 
Harbi * Kurtuluş Savaşı Başlarken * Büyük Dönemeç (Sakarya Meydan 
Muharebesi) * Büyük Taarruz (Başkomutan M. Muharebesi) * Destan 
Yaratan Gemiler *
B. İKİNCİ DÜNYA HARBİ BELGESELİ
Çöl Tilkisi Rommel * Avrupa Seferi Eisenhower * Stalingrad Siperleri * 
Stalingrad'ın Sonrası * Uçmak İçin Doğanlar * 941 Temmuz Rusyası * 
Hitler ve 2. Dünya Harbinin Kaderi * En Uzun Gün * Amiralin Kurtlan * 
Pasifik Dramı * Moskova Seferi * Hitlerin Harika Komandoları » Moskova
Önlerinde * Yom Kippur Arap İsrail Savaşları *
•  *
TÜRK YAZARLAR DİZİSİ
Ömer Seyfettin * Namık Kemal * Neyzen Tevfık * Tevfık Fikret * Yunus 
Emre * Fuzuli * Şinasi * Nabi * Ahmet Haşim * Dede Korkut * Refik
Halit Karay * Karacaoğlan *
DÜNYA MİZAHINDAN 3000 FIKRA 
**«.
BOMBA DAVASI Savunma I - Savunma II TALAT TURHAN
Soygcçmisi
''Ş e c e m i)  v
Soy ve Yasam Kattığa
KASTAŞ A.Ş. Başmusahip Sokak Tala» Han 16-101 
Tel: 520 59 70 Cağaloğlu-İstanbul
d e rg flh  y a y ın la n
Ü ik g  y a y ın /d a ğ ıtım
TÜYAP 24 nolu standda
.Perçı3h yayınlan
* Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi
* Sözlükler
* Tıp yayınları
* Mehmet Kaplan külliyatı
* A.H. Tanpınar külliyatı
* Mustafa Kutlu külliyatı
* Son sadrazamlar
* İslâm klasikleri
* Çağdaş Türk düşüncesi
* Tarih kitapları
* Şiir-Hikâye-Roman
* Türk edebiyatı klasikleri
* Çağdaş İslâm düşüncesi
* Batı ve Doğu düşüncesinden 
tercümeler
Ülke DaPıtım’da kitaptan 
bulunan yayınevleri
Birlik
Boğaziçi
Büyük Doğu
Ebru
Enderun
Erdem
İklim
llâhiyat Vakfı
İslâm Araştırmaları Vakfı
İstanbul Fetih Cemiyeti
Kubbealtı
Nakışlar
Nesil Vakfı
Ötüken
Özgür
Selçuk
Ülken
Sözlükler/F.K.Timurtaş ve M. Ergin’in kitapları/Yabancı dil 
kitapları/Sahaf kitapları 
Nuruosmaniye cad. 3/1 Cağaloğlu/lstanbul 
Tel: 526 53 70 - 522 84 77
f TEKİN  YAYINEVİ
DOĞAN AVCIOĞLU
• Türkiye’nin Düzeni 1
• Türkiye’nin Düzeni 2
• Türklerin Tarihi 1
• Türklerin Tarihi 2
• Türklerin Tarihi 3
• Türklerin Tarihi 4
• Türklerin Tarihi 5
• Milli Kurtuluş Tarihi 1
• Milli Kurtuluş Tarihi 2
• Milli Kurtuluş Tarihi 3
• Milli Kurtuluş Tarihi 4 
UĞUR MUMCU
• Rabıta
• İnkılâp Mektupları
• Bağımsızlık ve Sosyalizm
• Devrimci ve Demokrat
• Liberal Çiftlik
•  Papa, Mafya, Ağca
• Suçlular ve Güçiüler
• Bir Pulsuz Dilekçe
• Silah Kaçakçılığı ve Terör
• Terörsüz Özgürlük
• Tüfek İcad Oldu
• Çıkmaz Sokak
• Büyüklerimiz
• Söz Meclisten Dışarı
• Sakıncalı Piyade 
YAŞAR KEMAL
• Kimsecik
• Demirciler Çarşısı Cinayeti
• Ölmez Otu
• Bir Bulut Kaynıyor
• Bu Diyar Baştan Başa
• Baldaki Tuz
j • Allahın Askerleri 
j • Teneke 
j • Kuşlar da Gitti 
OKTAY AKBAL
• Önce Ekmekler Bozuldu
• İlk Yaz Devrimi
• İstinye Suları 
YALÇIN KÜÇÜK
• Aydın Üzerine Tezler 1
• Aydın Üzerine Tezler 2
• Aydın Üzerine Tezler 3
• Aydın Üzerine Tezler 4 
ı • Nereye Gidiyoruz
; • Türkiye Üzerine Tezler 1
• Türkiye Üzerine Tezler 2
• Türkiye Üzerine Tezler 3
• Planlama, Kalkınma 
ve Türkiye
• Bilim ve Edebiyat
• Estetik Hesaplaşma
• Bir Soran Olursa
• Fatih Sultan Mehmet
i H. İZZETTİN DİNAMO
• Kutsal İsyan 1
• Kutsal İsyan 2
• Kutsal İsyan 3
• Kutsal İsyan 4
• Kutsal İsyan 5 
NECATİ CUMALI
• Yağmurlar ve Topraklar
• Acı Tütün
• Senin İçin Ey Demokrasi
• Etiler Mektupları
• Yakubun Koyunları
• Mine (Oyunlar 1)
• Nalınlar (Oyunlar 2)
• Yaralı Geyik (Oyunlar 3)
UFUK GÜLDEMİR
• Çevik Kuvvetin Gölgesinde
• Kanat Operasyonu -
HİKMET ÇETİNKAYA
• Sancılı Yıllar
• Toroslardan Aşağı
KEMAL TAHİR
• Hür Şehrin İnsanları
• Deviet Ana
• Yorgun Savaşçı
• Bir Mülkiyet Kalesi
• Namuscular
.• Kadınlar Koğuşu
• Kurt Kanunu 
ORHAN KEMAL
• El Kızı
• Yalancı Dünya
• Müfettişler Müfettişi
• Üç Kâğıtçı
• Sokaklardan Bir Kız
• Vukuat Var
• Hanımın Çiftliği
• Suçlu *
• Sokakların Çocuğu
• Dünya Evi
• Kötü Yol
• Eskici Dükkânı
j • Yağmur Yüklü Bulutlar
• Kırmızı Küpeler 
| • Oyuncu Kadın
• Grev
• Serseri Milyoner
• İki Damla Gözyaşı
• Gurbet Kuşlan
• Evlerden Biri
• Kaçak
• Kanlı Topraklar
• Arkadaş İslıkları
• Devlet Kuşu
• Bir Filiz Vardı
• Ekmek Kavgası
• Cemile
• Avare Yıllar
• Sarhoşlar
• Baba Evi
• Çamaşırcının Kızı
• Önce Ekmek
• 72. Koğuş (Oyunlar)
• Bekçi Murtaza (Oyunlar) 
YALÇIN DOĞAN
• Dar Sokakta Siyaset
• IMF Kıskacında Türkiye 
EMİN ÇÖLAŞAN
• Önce insanım Sonra 
Gazeteci
FAİK Y. BAŞBUĞ
ı • 24 Ocak Yargılanıyor
• Karapara 
MUAMMER YAŞAR
• Acılı Yıllar 1960
• Zincirbozan Günleri
ERBİL TUŞALP
• Bin insan “ İnsan Hakları” 
ALİ SİRMEN
• Kelepçeli Yazılar 
ÇELİL GÜRKAN
• 12 M art’a Beş Kala 
VURAL ARIKAN
• Hayırlı işler Beyler 
! SUNA TANALTAY
• Önce Sevgi Vardı
• Sevdikçe ‘Mutluluğa Çağrı’ 
SAMİ ÖNGÖR
• Geçen Yılları Düşündükçe 
A. ENER ARSLAN
• Emek Savaş ve Nükleer. 
İnsanları
• Oynama Topuzla 
AHMET TURAL
• Kumsaldaki Ateş 
HAYDAR TUNÇKANAT
• Amerika Emperyalizm 
ve CIA
SUNA KİLİ
• Türk Devrim Tarihi
• Türk Anayasaları 
NEJAT GÜLEN
• Heybeliada
• Heybelide Yaz Sonu
• Leylak Kokusu
• Zeliş
• Revizyonist
• Aylı Bıçak
Ankara Cad. No. 43 Konak Han Tel: 527 69 69 — 512 59 84 İSTANBUL
BU K İTAPLARI ALDINIZ M I?
Bu k itapların  i lk  basım ları 
ik i ay içinde tükendi, yeni ba­
sım ları hazırlandı. Yayınevi­
miz, k itapların  gördüğü ilg i­
den aldığı h ızla d izin in  yeni 
k itap ların ı da basıma hazır­
lıyor.
BİLİM V E  SANAT
felsefe
nedir?
çalına kirilenko, lydıa korsiıunava 
çeviri: giıl aysu
Felsefe Nedir?
190 sayfa, 1260 lira
Kapitalizm Nedir?
206 sayfa, 1575 lira
BİLİM VESANAT 
KİTAPLARI %
Yenilenme ve Kadro Politikası
Mihail Gorbaçov
2.Basım, 104 sayfa, 1050 lira
Tek istekleriniz için ederi kadar posta pulu gönde­
riniz. 5000 lirayı aşan istekler ödemeli, yüzde 20 in­
dirimli gönderilir. Yayınevimiz Cumhuriyet ve ABC 
Kulüplerinin üyesidir.
□ YARIN YAYINLARI
GÜNEYDE 
StYLESiLER
MARTA TRABA
Turktni: Ciırhan Udun
Güneyde Söyleşiler
Marta Traba 
Türkçesi: Gürhan Uçkan 
Roman, 202 sayfa, 1260 lira 
Latin Amerikanın büyük yazarlarından Tra- 
ba'nın türkçedeki ilk kitabı. Dikta dönem­
lerinde Arjantin ve Uruguay'ı anlatıyor.
Yine De Gülümseyerek
Nihat Behram
Yüz Seçme Şiir, 217 sayfa, 1575 lira 
Nihat Behram'ın 1980'den sonra ülkemizde 
ilk kitabı. 20.şiir yılının yüz seçme şiiri.
KEMAL DURMAZ
dingin ve 
kuşkusuz
Dingin ve Kuşkusuz
Kemal Durmaz
Şiirler, 80 sayfa, 735 lira
Yarın, dergisindeki şiirlerinden tanıdığınız
şairin ilk kitabı.
Tek İsteklerinizi için ederi kadar posta pulu gönde­
riniz. 5000 lirayı aşan istekler ödemeli, yüzde 20 İn­
dirimli gönderilir. Yayınevimiz Cumhuriyet ve ABC 
Kulüplerinin üyesidir.
!Behice B oran ’a 
Saygı
AÇIK YOLUN 
TÜRKÜSÜ 
Walt Whitman
Turkçesi:
Behice Boran
Güzel Bir İnsan
NESRİN ARMAN
Bir Tip
NURER UĞURLU
YARENLİK 
ÜSTÜNE 
Behice Boran
BARIŞ UĞRUNDAKİ 
MÜCADELEDE 
SAİRİN ROLÜ ,  
Nâzım Hikmet 
•  •  •
DEVRİM SONRASI 
RUSYA'DA SANAT 
Muhsin Ertugrul
Düşün Adamı 
Kimliğiyle
ŞÜKRAN KURDAKUL
•
Behice Boranı 
Alkışlarla
Uğurlarken
NURER UĞURLU
S< )S Y Al.İST 
GERÇEKÇİLİK 
ve SANATTA BULL'S 
A.< Kchareııko
*  İYİ!" 
Mayakovski
Sanat
Somut Olanı 
İşler
BEHİCE BORAN
ALEKSANDR BLOK 
VE SÜRİ 
Marc Slonim 
•  •  •
KİTAI’SIZLASMA (Mİ?) 
Domirtaş Ceyhun
“O Günler’den 
Bir Anı
Şükrü Usta Anlatıyor 
METİN CENGİZ
B R O Y /Y E N İ K İTA P LA R
Şükran Kurdakul 
ÇAĞDAŞ
TÜRK EDEBİYATI
Şafakta
Suydular Evler 
NÂZIM HİKMET 
ROMANYA'DA
EflEM MELİKE ROMAN 
1000 TL
Meşrutiyet ten Cumhuriyet e 
Sinema dan Tiyatro ya 
MUHSİN ERTUĞRUL
efd al sev in çli
. 3000 Tl
SÜREKLİ BİR 
İLKBAHAR
NURER UĞURLU 
’500 TL
DÜNYADA
ÖĞLE RAKILARI NELER ölUYOR YAŞAYAN BİR ŞİİR
MEHMET KEMAL Gorbachev ve Sosyalizmde ATAOL BEHRAMOĞLU
2 cas:m 750 TL Yeni Yollar
A BAŞER KAFAOĞLU
1500 TL
3 bas;m 2500 TL
BROY YAYINLARI
' ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI 1-MEŞRUTİYET:
II- CUMHURİYET 60NEMI/ŞUKRAN KURDAKUL '’0000 TL 
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI II (buyuk boy) 5000 TL.
ÇİMEN YAPRAKLARlA/Valt Whıtman-Memet Fuat/1250 TL 
SONSUZ VE OBURU/Turgut Uyar/2000 TL 
UNUTULMUŞ YAZILAR; Memet Fuat/2500 TL.
GIAC0M0 JOYCE/James Joyce-Zeynep Avcı. 750 TL.
SAHİCİ MUCİZELER/Max Jacob-Ülku Tamer/1250 TL.
ŞİİR VE GERÇEKLIK/Özüemır lnce/1500 TL.
ŞİİRİN YALNIZLIĞI/Mehmet H.Doğan/2500 TL 
TOPLANMIŞ SEVGİ ÛLULERİ/Hüseyin Alemdar/500 TL.
YÜZLER VE ZARFLAR/Süha Tjğtepe/500 TL.
UMARSIZ PENELOPEYannıs Ritsos-Cevat Çapan/1250 TL.
TEMİZ YÜREKLE/Atılla Jozsef-Kemal Ozer/1250 TL.
NÂZIMIN BİLİNMEYEN MEKTUPLARI/Şükran Kurdakul /1000 TL. 
NÂZIM/Aydın Aydemir (3. basım)72500 TL.
NÂZIM NÂZIM/Aydın Aydemir (2. basım)/t500 TL. 
HAYATBILGISI/Özdemır lnce'1000 TL.
ÖĞLE RAKILARI/Mehmed Kemal (2. basım)/750 TL.
ŞİLİ DUYARLIĞI/Seyyıt Nezir (3. basım)/1000 TL.
YAŞAYAN BİR ŞİIR/Ataol BehramoğlurtSOO TL.
BİYOLOJİDE DİYALEKTİK YÖNTEM/I T.Frolov-Yakup Şahan/1500 TL. 
SÜREKLİ BİR ILKBAHAR/Nurer Uğurlu/1500 TL.
JOHN ARDEN'DA BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK/Fehmı Efe/750 TL 
ŞİİRİN İLKELERİ/Salâh Birsel (4 basım)/1000 TL.
BAĞIMLI ŞIIR/Alı Cengızkan/1000 TL.
LALE SESİYDİLER VE YOKTULAR/Gülselı lnal/1000 TL.
DÜNYADA NELER OLUYOR/Arslan Başer Kafaoğlu/2500 TL 
ÇAĞIRIN GIDENLERI/Muştak Erenus/1000 TL.
STOCKHOLM'DE MAVİ SAATLER/Ozkan Mert/1000 TL.
ŞAFAKTA SOYDULAR EVLER-NÂZIM ROMANYA'DA 
/Erem Melike Roman/1000 TL.
SORULAR KITABI/Pablo Neruda/1000 TL.
AŞK SONELERI/Pablo Neruda-Metın Cengız/1000 TL.
SONUNU ÇIZIYORUM/Mümın Parmaksız/1000 TL.
SİNEMADAN TİYATRO YA MUHSİN ERTUĞRUL 
/Efdal Sevınçlı/3000 TL.
B İ Z İ M
A L M A N C A
UNSER DEUTSCH
Türkçe-Almanca Haber Magazin Dergisi 
Türkisch-Deutsches Nachrichtenmagazin
B İ ALA
u
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BİZİM ALMANCA
iki dilde yayımlanır.
• Türk Anayasal Düzeninde l aiklik İlkesi - Türkiye 
Cumhuriyeti anayasalarına 1937’de giren laiklik 
ilkesinin kısa bir tanımı / 1982 Anayasası ve laiklik /  
Dcmokratik laik düzen açısından yasalar ve 
uygulamalar - Heidelberg Max Planck Enstıtusu'nden 
hukukçu Christian Rumpf yazdı.
• Liderler ve laiklik Erken seçime giderken liderlerin 
laiklik hakkındaki görüşleri.
•  Kronoloji - 1986/87 yıllarında "irtica '' tartışmalarının 
bir dökümü.
• İzlenimler • Gelenek ile modernlik arasında bir kent : 
İstanbul.
• Kultur-Sanat - Berlin’de bir Türk heykeltıraş: Mehmet 
Aksoy.
• Oktoberfm  - Türkler "dünyanın en büyük bira 
bayramı” m Münih’te nasıl kutluyor?
• Federal Almanya - "Yabancılar Haftası” , orada 
yaşayan vatandaşlarımıza ne getirdi?
• Edebiyat - Aziz Nesin in "Bir Koltuk Nasıl Devrilir" 
adlı Oykusu Tan Oral’ın özgün çizgileriyle Almanca'da
Ve... Erken seçimlere giderken Türkiye... 
Hukukçularımız F. Almanya'da cezaevlerini tetkik 
ettiler.. Frankfurt Kitap Fuarı Türkiye'ye geliyor.. 
Okur Köşesi... Notlar... Test
B tZ tM  ALM AN CA 'yı merkezi bayilerden edinebileceğiniz gibi, abone de olabilirsiniz 
ABO NE K O Ş U L A R I: 6 aylık 300U TL /  I yıllık 6000 TL
Banka hesabı: Çağdaş Yayıncılık ve Basın Sanayii <4$. İş Bankası Türbe Hesap No: 2938 
ABO NE OLM AK İÇİN banka havalesinin fotokopisini açık adresinizle birlikte aşağıdaki 
adrese yollamanız yeterlıdır
Düşün Dizisinden:
(ftTsJpl
KTİAPÎARÎjjÂS,
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Dizinin diğer kitapları: 
•Eğitimin Amaçlan / 
Bertrand Russel 
(çıkacak) %
r ü J i
•
DARWIN GERÇEĞİ 
(Darwin Gerçekte Ne Dedi?) 
Benjamin Farrington 
(Prof. Bozkurt Güvenç ve Y. İzbul'un 
çevirisiyle)
2.baskı
\hzışma Adresi:
Cep Kitapları A.Ş. 
Piyerloti Cad. 7-9, 
Çembertitaş-İstanbul
Milattan öncesine kadar uzanan evrim düşüncesi 
etrafında, 19. yılda Darwln’in Türlerin Kökeni adlı 
kitabının yayınlanmasıyla kopan tartışma 
günümüze dek sürmüştür.
Bu kitap, işte bu tartışmaların içyüzünü 
anlamamıza, özellikle Darwin’in biri doğrulanmış, 
ötekisi ise çoktan çürütülmüş iki ana kuramını 
doğru olarak kavramamıza katkıda bulunmaktadır.
İSTANBUL’DA
SÖZLÜ ÖĞRETİM
•  Kendi binasında modern tesislerde
• Yabancı ve Türk öğretmenler
• Laboratuvar-Video teknikleri
•  En yeni metodlar
BÜTÜN 
TÜRKİYE’DE
"MEKTUPLA ÖĞRETİM1
•  Öğretmenlerimiz denetiminde
• Evinizde, kendi kendinize
• Milli Eğitimden tasdikli diploma
FONO
Ö Ğ R E T İM D E
İNGİLİZCE
ALMANCA
FRANSIZCA
MUHASEBE
35 Y IL Ücretsiz broşürümüzü isteyiniz 
TC. Milli Eğitim Bakanlığı 
(Özel) FONO Mektupla Öğretim Kurumu 
Gündoğdu Cad. 49 Merter-İST 
Tel: 575 13 52 - 575 52 12 - 
575 47 98
VRBRNCI DİL ÖĞRETİMİNDE
FONO Yayınları
ÖĞRENCİ 
SÖZLÜĞÜ
• 30.000 sözcük
• 1. hamur beyaz kağıt
• Plastik kapak
• İplik dikişli cilt
• Her sözcüğün en uygun karşılığı
• İngilizce sözcüklerin en doğru 
okunuş şekli
• Birçok İngilizce sözcük için örnek 
cümleler
Bu sözlüğün Almanca ve Fransızcası gibi aşağıdaki yayınlar da 
İNGİLİZCE-ALMANCA-FRANSIZCA öğrenenlerin en büyük 
yardımcılarıdır
• Cep sözlükleri (20.000 sözcük) • Öğrenci sözlükleri (30.000 sözcük) • 
minik sözlükler (10 000 sözcük) •  Türkçe okul sözlükleri • yabancı dilde 
ilk adımlar • pratik konuşma kılavuzları •  resimlerle yabancı dil* 
şlıştırmalar • günlük konuşmalar • deyimler •  okunuş söyleniş kuralları 
• Türkçe karşılıklı hikâye kitapları • dılbılgılerı •  kasetli kitaplar
FONOyaymlarmı butun kitapçılarda bulabilirsiniz Geniş bilgi için ücretsiz 
kataloğumuzu .isteyiniz
T C Milli Eğitim Bakanlığı (özel) 
FONO Mektupla Öğretim Kurumu
Gündoğdu Cad 49 Merter İSTANBUL 
Tel 575 52 12 575 13 52 575 47 98
VARANCI DİL OGR€TIMIND€
FONO Yayınları
Cep Sözlüğü
• 20.000 Sözcük
• 1. hamur beyaz kağıt
• Plastik kapak
• Türkiye’de iplik dikişle ciltlenmiş, 
yaprakları dökülmeyen tek cep sözlüğü
• Her sözcüğün en uygun karşniığı
• İngilizce sözcüklerin en doğru 
okunuş şekli
Bu sözlüğün Almanca ve Fransızcası gibi aşağıdaki yayınlar da 
İNGİLİZCE-ALMANCA-FRANSIZCA öğrenenlerin en büyük 
yardımcılarıdır
• Cep sözlükleri (20.000 sözcük) • Öğrenci sözlükleri (30 000 sözcük) • 
minik sözlükler (10.000 sözcük) • Türkçe okul sözlükleri •  yabancı dilde 
ilk adımlar •  pratik konuşma kılavuzları • resimlerle yabancı dil» 
alıştırmalar • günlük konuşmalar •  deyimler • okunuş söyleniş kuralları 
• Türkçe karşılıklı hikâye kitapları •  dılbılgılerı •  kasetli kitaplar
FONO yayınlarım butun kitapçılarda bulabılırsın>z Geniş bilgi için ücretsiz 
kataloğumuzu isteyiniz
T C Milli Eğitim Bakanlığı (özel) 
FONO Mektupla öğretim Kurumu
Gündoğdu Cad 49 Merter İSTANBUL 
Tel 575 52 12 - 575 13 52 575 47 93
VnBflNCI DİL ÖĞRETİMİNDE
FONO yayınları
İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ
• Büyük boy 560 sayfada İngilizce gramerin 
bütün konuları
• Her konuda ayrıntılı açıklama, şemaiar, 
kalıplar
• Çok sayıda örnek cümleler ve 
Türkçe karşılıkları
• Fiil zamanlarının tümü için geniş açıklama 
cümle kalıpları ve örnekler
• İngilizceyi yeni öğrenenlerden, iyi 
derecede bilenlere kadar herkesin 
yararlanabileceği en geniş kapsamlı, 
kolay anlaşılır, güvenilir bir başvuru kitabı.
Bu kitap gibi aşağıdaki FONO yayınlan da 
İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA öğrenenlerin en buyuk yardımcılardır
• Cep sözlükleri (20 000 sözcük) • Öğrenci sözlükleri (30 000 sözcük) • minik 
sözlükler. (10 000 sözcük) • Türkçe okul sözlükleri • yabancı dilde ilk adımlar 
•  prajık konuşma kılavuzları •  resimlerle yabancı üıl • alıştırmalar • günlük 
konuşmalar • deyimler • okunuş söyleniş kuralları • Türkçe karşılıklı hikâye 
kitapları • dılbılgılerı • kasetli kitaplar
FONO yayınlarını butun kitapçılarda 
bulabilirsiniz Geniş bilgi ıçm ücretsiz kataloğumuzu isteyiniz
T C Milli Eğitim Bakanlığı (özel) 
FONO Mektupla öğretim Kurumu
Gugdoğdu Cad 49 Merter İSTANBUL 
Tel 575 52 12 575 13 52 575 47 98
VARANCI DİL ÖĞRCTİMİNDC
FONO Yayınları
Minik
Sözlük
• 10.000 sözcük
• 1 hamur beyaz kağıt
• Plastik kapak
• İplik dikişli cilt
• Sözcüklere en uygun tek karşılık
•  İngilizce sözcüklerin en doğru 
okunuşu
Bu sözlüğün Almanca ve Fransızcası gibi aşağıdaki yayınlar da 
İNGİLİZCE-ALMANCA-FRANSIZCA öğrenenlerin en büyük 
yardımcılarıdır
• Cep sözlükleri (20 000 sözcük) • Öğrenci sözlükleri (30 000 sözcük) • 
minik sözlükler (10 000 sözcük) • Türkçe okul sözlükleri t  yabana dılöe 
ilk adımlar • pratik konuşma kılavuzları •  resimlerle yabancı dil* 
alıştırmalar •  günlük konuşmalar • deyimler •  okunuş söyleniş kuralları 
•  Türkçe karşılıklı hikâye kitapları •  dılbılgılerı •  kasetli kitaplar
FONO yayınlarım butun kitapçılarda bulabilirsiniz Geniş bilgi ıçm ücretsiz 
kataloğumuzu isteyiniz
T C Milli Eğitim Bakanlığı (özel) 
FONO Mektupla Öğretim Kurumu
Çundoğdu Cad 49 Merter İSTANBUL 
Tel 575 52 12 575 13 52 ■ 575 47 98
TÜYAP Kitap Fuan’ndaki indirimli satışlarımızdan yararlanın
ADA YAYINLARI SUN _  M
FERİT EDGÜ
SİMDİ
SAAT KAÇ
•  *  •
\ s -
Ferit
K a ç k n ıU u '
FERİT EDGÜ
Öyküler
s .
r»‘' \  v _  
/ '  V
0.  t.'  *
r  ,e »  •  •
> V .V
Yazarın resim sanatı ve yazın sotunbn üzenne
bay, 192 sayfa.
5000 TL
MM YWISL.UU
I H I  II ■
™ nnl9 5 3 ’de yayımlanmış 1000TL 
ilk kitabının 2. baskısı.Birinci hamur kagrt.no sayta.
1500 TL
Ada Yayınları standında 
Ferit Edgü, kitaplannı 
7  Kasım 1987 Cumartesi günü saa t: 15.00/17.00 
arasında imzalayacaktır.
■
KEREM  YAYINLARI
PK. 78, Bahçelievler -  ANKARA
ROM AN
ESKİ DESENLER ....................
VE O GÜZEL KADININ
Burhan GÜNEL ........ ....... 2100.-
ÇOCUKLARI ............................ Burhan GÜNEL ........ ....... 1050.-
ZAP BOYLARI ........................ Şükrü GÜMÜŞ ........... ....... 1050.-
ALMANLAR BtZİ SEVMEDİ Fethi SAVAŞÇI ......... ....... 840.-
YASAK ODASI ........................ Burhan GÜNEL ........
AKSAYAN ................................ Burhan GÜNEL ........
ELEŞTİ R İ-İNCELEM E
BENZER ROMANLAR ..... .... Burhan GÜNEL ................ 1050.-
EDEBİYAT İZİNDE ................ Mehmet Yaşar BİLEN ..... 735.-
ÖYKÜ
HASIRALTI ......................... ... Özdemir BAŞARGAN ..... 1050.-
BİSİKLET GÜNLERİ ......... .... Burhan GÜNEL ................ 735.-
NERGİZ ................................. ... Burhan GÜNEL ................ 735.-
DÖVME ................................. ... Füruzan TOPRAK ............ 840.-
KONUŞSANA ....................... ... Durcan YAŞACAN ........... (tükendi)
GÜNEŞE UÇAN KUŞ ......... ... Özen ARABUL (Masallar) (çıkıyor)
ŞİİR
İPEK VE KILABTAN ......... ... Metin ALTİOK ................. 630.-
GECENİN KANAYAN
YERİNDEN ........................... ... Ahmet ÖZER ..................... 630.-
IRMAĞIN GÖZÜ ................ ... Asım ÖZTÜRK ................. 630.-
TÜRKÇEMLE TÜRKÜLER ... Haydar EROĞLU ............. 630.-
HAL BÖYLE BÖYLE ......... ... Özgür SAVAŞÇI ............... 630.-
Belgesel Diziden:
_ _ _ _ _ — w
kÎtâpÎ İ ri| J a s
Dizinin diğer kitapları;
•Kunduracı 
(F. Rheta Schreiber) 
•Gece Gelen Mektup 
(Haluk Şahin / çıkacak)
İ ÎS M
f  \
DİLİN KEMİĞİ YOK 
(Sansürsüz Konuşmalar) 
Yalçın Pekşen
3. baskı
Ytazışma Adresi:
Cep Kitapları A Ş 
Pıyerlotı Cad 7-9, 
Çemberlitaş-lstanbul
Kitaplarından,
Nuh Peygamberin Seyir Defteri, altı baskı;
Nevşehir'den New York’a üç baskı;
Suya Sabuna Dokunarak II, iki baskı yapmış 
bulunan gazeteci-yazarımızın bu kitabının üçüncü 
baskısıyla birlikte, iki yıl içinde yapıtlarının toplam 
ALTMIŞBİN’e yakın baskısı yapılmış durumda...
Gazeteciler Cemiyetince altı kez ödüle layık 
görülen Yalçın Pekşen, mizah dalında tartışmasız 
en sevilen isimlerden biri artık...
c u m h u r iy e t  k it a p
KULÜBÜ ÜYELERİNE 
NELER SAĞLIYOR? r
K A TA LO G
K ita p  seçimi için; içinde ayrıntılı bilgilerin
yer aldığı, 150 yayınevinin yaklaşık 10.000
kitabını kapsayan dev katalog (222 sayfa, özel
kutusu ile)...
•  •
sayfalık, büyük boy YAZARLAR DİZİNİ...
.A .y lık  ÇERÇEVE Dergisi; büyük boy, en az 
40 sayfada yeni yayınlar, kültür ve sanat 
olayları, kitap tanıtımları, haberler...
ICulübün tüm etkinliklerden yararlanmak 
için özel kimlik kartı. (Fotoğraflı, şeffaf 
koruyucusu ile)
D e ğ iş e n  indirim oranları
T ü m  kitap isteklerinde posta giderleri 
kulübe aittir.
ÜYELİK KOŞULLARI*
__________________ Yurtiçi B .Alm . Fransa İng. ABD
Yeni üyelik 6.000.TL 25.-DM 85 FF. 9. L. 15 $
Üye yenileme 3.500.-TL 20.-DM 70 FF. 7. L. 11$
' 1987 yılı için geçerlidir. Cumhuriyet Gazetesi ve Bizim Almanca 
aboneleri için yeni üyelik (giriş) ödentisi, üyelik yenilemedeki 
gibidir.
TJlkem izin ve dünyanın önde gelen, 3000’e 
yakın yazarının tüm yapıtlarını içeren 80
C K K ÜYELİK FORMU
ADI SOYADI 
ADRESİ____
TEL
□
□
Cumhuriyet Kitap Kulübü’ne üye olmak istiyorum 
Giriş ödentesi olan 6.000.- TL.’n in /25DM PTT çek 
fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ektedir.
Üyeliğimi yenilemek istiyorum (üye numaram ......... )
Üyelik ödentisi olan 3.500.- TL’nin/20 DM PTT çek 
fotokopisi ektedir.
PTT Çek No: 148 784
Adres: Kitap Kulübü Türkocağı Cad. 39-41 34334 - Cağaloğiu/İSTANBUL
YAYINLARI
Ankara Caddesi 40, kat 2. Cağaloğlu, İstanbul Tel: 528 61 13
TMÎHİJE
S O n J E Ş İ L E K
Ortana lâlîad
SIRÇA FANUS
Sylvia Hath
*
Na7.i1 Erav
yoldan g k ;f.n  
OYKCLKR
YÜ7VILLIK YALNIZLIK t Marquez............  3850
KIRMIZI PAZARTESİ / Marquez.................  1250
KÖTÜ SAATTE /  Marquez.........................  2000
BİR KAYIP DENİZCİ /Marquez..................  1350
KÖRLERİN ŞARKISI /  Carlos Fuentes....... 1700
ARTEMİO CRUZ’UN ÖLÜMÜ / Carlos Fuentes
3000
DERİ DEĞİŞTİRMEK / Carlos Fuentes....  4250
YANIK SULAR I Carlos Fuentes................1500
ŞEKER PORT ALALI /  Vasconcelos..........  2200
GÜNEŞİ UYANDIRALIM / Vasconcelos .... 2700
KAYIĞIM ROSİNHA I  Vasconcelos ..........  2300
YABAN MUZU / Vasconcelos....................  1900
KARDEŞİM RÜZGÂR / Vasconcelos........ 1950
TEREZA BATİSTA t Jorge Am ado ...........  4500
ÖLÜ DENİZ I Jorge Am ado ........................ 2900
MUCİZELER DÜKKÂNI / Jorge Amado .... 3750
KIRAÇ / Graciliano Ram os .........................  1150
YEŞİL EV I  Mario Vargas U o sa ................  4250
KENT VE KÖPEKLER I Mario Vargas Uosa 3750
SAYIN BAŞKAN / Asturias.........................  3500
KIZGIN OVA / Juan Rulfo ..........................  1850
PEDRO PARAMO / Juan Rulfo .................  1200
DERİN IRMAKLAR / José Maria Arguedas 3100 
YOLLARI ÇATALLANAN BAHÇE / Borges 1500 
BOZKIRDAKİ GÖLGELER / Ricardo Gulraldes .
2250
ORTANCALAR / Fellsberto Hernandez.... 2150
TULA TEYZE /  Unamuno ...........................  1500
KÖPEK / Alberto Vaspues-Figueroa ..........  1200
TOPRAK ACISI /  Manuel Scorza ............... 2750
ÇAĞIMIZIN ÇOCUĞU / Michel del Castillo 2850
KARAR GECESİ /  Michel del Castillo....... 3500
AĞLA SEVGİLİ YURDUM /  Alan Paton ....  2600
ÖLÜ ORDUNUN GENERALİ / İsmail Kadara 2250
SARTORİS / William Faulkner...................  3500
ÇIPLAK VE ÖLÜ / Norman M ailer............  6000
KARA ÇOCUK / Richard Wright................ 2750
ÇİMEN TÜRKÜSÜ / Truman Capote ........ 1650
GÖNÜL ÇELEN / Salinger.........................  2300
SIRÇA FANUS / Sylvia P lath ...................... 2750
MİGUEL SOKAĞI / V. S. Nalpaul.............. 1950
AY VE ALTI PARA /  Somerset Maugham .. 2600 
JUSTINE / İskenderiye Dörtlüsü 1 /L . Durrell 2650
YABAN
YEMİŞLERİ
Y’vUışt-nko
BALTHAZAR / İskenderiye Dörtlüsü 2 /  L. Durrell
..........................................................................  2600
MOUNTOLIVE / İskenderiye Dörtlüsü 3 İL . Durrell
......................................................................   3500
CLEA / İskenderiye Dörtlüsü 4 IL .  Durrell 3000
AYRILIKTAN SONRA / Jean Rhys ...........  1650
DÖRTLÜ /  Jean Rhys .................................  1950
TÜRKÜ SÖYLÜYOR OTLAR / Doris Lessing 2300
TEK BOYNUZLU AT / Iris Murdoch .........  3250
SON GİDİŞ I Evelyn Waugh....................... 3300
BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖRT / George Orwell
..........................................................................  3100
KÜÇÜK PRENS / Saint-Exupéry................  1300
YALAN — ROMAN / Emile A ja r ................  1800
KRAL SALOMON'UN BUNALIMI I  Emile Ajar 2600
UÇURTMALAR / Romain G ary ..................  3200
BÜYÜK YOLCULUK / Jorge Semprun...... 2300
YÜREK SÖKEN / Boris Vlan ...................... 2300
PEKİN'DE SONBAHAR / Boris V ian .........  2900
YABANCI / Albert Cam us...........................  1250
SEVGİLİ / Marguerite Duras ....................... 1150
MAVİ GÖZLER SİYAH SAÇLAR / Marguerite Du­
ras .............      1400
HOŞ GELDİN HÜZÜN / Françoise Sagan 1500
ATLILAR / Joseph Kessel...........................  4000
ÖLÜLER, GENÇ KALIR / Anna Seghers ... 4500
DÖNÜŞÜM / Franz Kafka ...........................  1250
İŞGAL ALTINDA / Siegfried L enz .............. 2950
ADEMOĞLU NERDEYDİN / Heinrich Bğll 2100 
YUNANLI BİR KIZ ARANIYOR / Dürrenmatt 1650 
ÇARPIK SEVDA (Homo Faber) / Max Frisch 2600
KOKU / Patrick Süskind.............................. 2600
SAVAŞTAN KORKUYORUM / Stratis Mirivilis ...
3000
BORANLA GELEN /  Niklforos Vrettakos ... 1000
ÖLÜMSÜZ /  Vassills Vassilikos.................  3500
GÜLÜN ADI / Umberto E c o ........................  6000
TARİHLE SÖYLEŞİLER / Ortana Failed ... 4500
ENDÜLÜS ŞALI /  Eisa Morante ................  1950
FAKİR AŞIKLAR /  Vasco Pratolini............. 3500
YAZ ORTASINDA ÖLÜM / Yukio Mlşima . 1900 
TÜTÜN / Dlmltlr Dlmov................................  6000
BÜTÜN ŞİİRLERİ 1 /  Tevfik Fikret (Geçmişten Ge-
le n ) ................................................    4000
BÜTÜN ŞİİRLERİ 2 /  Tevfik Fikret (Rüb6b-t Şikes-
te ) ....................................................... 4000
BÜTÜN ŞİİRLERİ 3 ÎTevfikFikert (Halûk'un Def­
teri) ..................................................................  3200
BÜTÜN ŞİİRLERİ /  Ahmet Haşim .............. 2400
BÜTÜN ŞİİRLERİ /  Cahit Sıtkı Tarancı....  2350
ÇEVİRİ ŞİİRLERİ /  Orhan Veli.................... 1650
SANAT VE EDEBİYAT / O. Veli (Bütün Yazıları 1)
BİNDİĞİMİZ DAL / Orhan Veli (Bütün Yazılan 2)
................................................. 2500
ORHAN VELİ / Asım Bezirci.......................  2200
AŞKLAR YALNIZLIKLAR / Necati Cumalı . 2300 
KISMETİ KAPALI GENÇLİK /Necati Cumalı 2950 
BÜYÜK SAAT / Turgut Uyar (Toplu Şiirler) 4250 
SEVDA SÖZLERİ / Cemal Süreya (Toplu Şiirler)
2300
SEYRAN / Güften Akın (Toplu Şiirler).......  3000
YANARDAĞIN ÜSTÜNDEKİ KUŞ / Ülkü Tamer
2600
ÇAĞDAŞ VE BOYUN EĞMEYEN / Kemal özer
3250
ÜLKEMİN ŞİİR ATLASI /  A. Bulut (Bütün Şiirleri)
....................................................................... 2700
BİR UMUTTAN / Refik Durbaş (Toplu Şiirler) 2850 
ADRESİ UÇURUM / Refik Durbaş (Toplu Şiirler)
2000
KUŞ KANADI / Ahmet Erhan (Toplu Şiirler) 3100 
ATEŞİN İÇİNDEN /  İsmail Uyaroğlu (Toptu Şiirler)
3000
GALİPLER SOKAĞI i  Oktay Akbeit 1750
SUÇUMUZ İNSAN OLMAK / Oktay Akbal 1650
İNSAN BİR ORMANDIR / Oktay Akbal..... 1250
SAVRULUP GİDENLER I  Salim Şengil....  1750
TROYA'DA ÖLÜM VARDI / Bilge Karasu . 1900 
UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI T
B. Karasu ....................................................  1750
DOST / Vüs’at O. B ener.............................. 2850
GÜLÜNÜN SOLDUĞU AKŞAM / Erdal Öz 2900
HAVADA KAR SESİ VAR / Erdal Ö z ........  1400
YARALISIN I  Erdal Öz .................................  2650
KANAYAN / Erdal Ö z ..................................  1300
ALLI TURNAM I Erdal Ö z ..........................  1300
İSHAK / Onat Kutlar..................................... 1000
BİR AKŞAM ALACASI / Selim ile ri...........  2800
GURBET / Nihat Behrem ......................................
CEVDET BEY VE OĞULLAR /  Orhan Pamuk 5000
SESSİZ EV / Orhan Pam uk........................  3500
BEYAZ KALE / Orhan Pam uk...................  1800
ISSIZLIĞIN ORTASINDA / Mehmet Eroğlu 3250
GEÇ KALMIŞ ÖLÜ / Mehmet Eroğlu........  2950
YARIM KALAN YÜRÜYÜŞ I Mehmet Eroğlu 2850
DAĞLARA YAZILIDIR / Çetin Ö ner..........  1650
DÜNYA DEĞİŞİRKEN / Zülfü Uvanell...... 2000
BÜTÜN KUŞLARIN UYKUSU i  Zülfl Livaneli 1900 
DÖRT MEVSİM SONBAHAR /Ahmet Aftan 2400 
BİR GECE YOLCULUĞU / Gülderen Bilgili 1500
KIRK YEDİ'LİLER / Füruzan ....................... 4650
KUŞATMA / Füruzan.................................... 1900
GÜL MEVSİMİDİR / Füruzan ...................... 1250
GECENİN ÖTEKİ YÜZÜ /  Füruzan...........  2400
PARASIZ YATILI /  Füruzan........................  1750
YAZA YOLCULUK / Tomris U yar .............. 1200
RUS RULETİ / Tomris U yar ....................... 1950
DÖN GERİ BAK / Tomris U yar..................  2500
YARIN YARIN / Pınar K ü r ..........................  3650
BİR DELİ AĞAÇ / Pınar K ü r...................... 2200
AKIŞI OLMAYAN SULAR /  Pınar K ür ....... 2300
KÜÇÜK OYUNCU / Pınar K ü r ...................  2500
YOLDAN GEÇEN ÖYKÜLER /  Nazlı Eray 2150
DUMANALTI / fvbzihe M eriç .......................  2300
TOPAL KOŞMA / Nezihe M eriç .................  1300
BOZBULANIK /  Nezihe M eriç ..................... 1200
BİR ŞARKI GİBİYDİ / Zeyyat Selimoğlu ... 1200
GEMİ ADAMLARI / Zeyyat Selimoğlu....... 3500
ÇİÇEKLİ DAĞ SOKAĞI / Zeyyat Selimoğlu 1400
YILKI ATI /  Abbas Sayar............................  1000
CAN ŞENLİĞİ /  Abbas Sayar....................  1700
DİK BAYIR / Abbas Sayar..........................  2950
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ödemeli gönderilmez, istenen kitapların tutarı kadar pul gönderilmelidir. 
Yirmi bin liranın üstündeki İsteklerde %25 indirim yapılır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
